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	_Tanto Bruto, Senador.
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Theomiclea,damsi.
Mdefina, criada,
Flora, criada,
Mulicos.
Soldados.
'.Vice dentro el primer verf6 Porcena , y
Jale de soldado.
Por. Haced alto, Soldados,
puts a vlita de Roma ya campados
eftais, los Efquadrones
Id doblando.
Sale por otro ladoTarquino.
contra:el tiempo erigidos,
Tarq. Pues veis (us Torreonis,
en fu propria fobtrbia defendidos;
formad, cerrados, animados muros.
Porque al veros fe juzgan mal feguros,
Sale.cloiontira con efpada, y fombrero.
Clod. Pues la Ciudad fe mira,
it cuyo ceño el arte di mas ira,
con tan igual, tan ardua diligencia;
al valor ga(a, y canta la experi6cia,
intimad, en conforme muchedumbre,
pavor a fu reglada pefadurnbre.
Por. Eolo, alado pino,
tofca organizacion del pergamino,-
cuya voz interpreta,
io que a impulfos le manda la vaqueta;
tiendo para el que atiende,
fragua b )real, deíde el furor fe encidcle
no con blando gemido
en la marcha fe qua,: el aire herido,
lino con duro eltruendo
toda la gente vaya recogiendo
en mangas, y en hileras,
y pueftas en batalla 12s vanderat,
haga lo regalar con el terreno,
gultofo lo feroz. , lo horrible menoi.
para que Roma, ti Ignoro fu earagn,
fu deftraicion enfay e en el amago,
Tag. El fonoro inftturnento,
padre del brio, hijo dcl aliento,
que la forma recibe,
La mayo' Co,,,,,flaqcia Ceriio Scebola;
que engendra el aire, y el metal cücibr, 	 dede mi infácia en el marcial eftruédo‘
donde con él marchandocuyo imperiofo ruido
g wierna al corazm por el olio:	 el arte de vencer vengo eftudiando
no en tranquilo rumor el aire rompa, 	 Si elle Exercito fuerte,
inquieta faene la battarda trompa,	 original imagen de la muerte,
cuyo precepto álimo,	 que tiene el vencimiento
al soldado prevenga, altere al bruto, 	 por vinculo heredado del intento3
porque a la Iofanteria 	 de Tofcana facafte,
y contra Roma guerra publicatlec'ri a en dos alas la Ca balleria,
llevando reguardados 	 en favor de Tarquino, 	 .
con difciplina, blancos, y Soldados 	 revocando tu amparo fu deftrhoei
,ciad Por fi hai quien fe le oponga, 	 y para introducirle en fuCorona
en tres pilas el campo fedifponga, 	 empelias a ella emprefla tu perfona3
cubra 12 verde yaya
en banguardia, en batalla, y en reserva,
el vagaje atalado
Tenga cop tcdo el tren incorporado,
y junto
 el' campo marche
al ec del ciado, y al Ion del parche.
ra Aquidft1hsbelliIsimal3e1ona Vefe
que corj arando el nombre deAmazona,
dan tus marciales galas
embiclia a Venus) y temor a Pilas.
!Por. Aqui eflabas, fobrina Clodomira
a quien por nueva perfeccion la ira
fe ;Fi idió a tu belleza,
yaea lcr demejor naturaleza,.
y on tu mitro lo dicen mal fufricloO.
los jazminesen coleta encendido,
reciebrete, no lleguen a deberte
los contrarios el modo de excederte.
Tar. No a fu parcialidad dexes airofa
juzgando te merece mas hermofa.
Ciod. Targaino,tio,perdonad,4 el brío
ent tiene tan faja° el alvedrio,
dix.ndofe llevar de la violencia
con que le tyraniza mi impaciencias
termendome educada
del frefno al choque,a1 filo de la eepadai
del peco al nitre,
 de la filia al fufte,
yi el Cballo fe inquiete, ya fe affuite,
'a efpenillera greba cofelete,
gola, morrion, manopla, brazalete,,
al Areo, ya 12 aljaba,
hacha, martillo, par tefana, y daba:
Como quereis quitarme que contéple
del dardo el bocio , y del efcudo el
temple,
Ji me he criad a Pqrona figuiendo
que en el pecho oprimido
l'I'fl` fe quexará el valor de refiftida-
y el que en mis venssarde
aun el ocio me acula de cobarde.
 .
Por. Sofsiegi el jira() enojo
que de tus glorias no es capaz defpojoi)
que haya en rifa Ciudad tan foberano,
que merezca len triurrpho de tu manos
para vengar la injuria
hecha a Tat quino, baftales mi furia,
pues veras brevemente
vuelta en fangre del Tiber la cortf6tei
tiendo fu cryital rizo-
f r me pa 1To, feguro pfladizo
de mis haelles, quaxand o los efprtml
bofquts de picas
 ya; felvas de pluma
fil
parecen unidos,
y al cortar los corales divididos a
un vagel,animado
en fus ondas feri cada Sol dado ifa,
haciendo con extremos
las plumas velas, y las picas remos;
fiendo de fu porfia,
fino el fucefro igual,la valentía
. en todos', pues apenas.
medirlo mal enjutas las arenas,
(orlando alta la cuchilla,
vencida ya defde la opuefta orille
la oryftalina vaya,
aves parecerán en la muralla,
que por ella volando,
"., vidas venciendo, muertes defpreciadoi
" 9 1 harán, a fuer de efcal2s,
t garras las man9s 1 y las plumasal.as.
TiVi
ya que a la villa
 citamos
de cita Ciudad foberbia , efperamo$¡
De D. Frowifio de Le1))4 kandrez de fir -t1- 11atto.
q nao los cumplimientos mas varetas,
y fi es mucho pedir para un pobrete,
a ti te pido un callo, ad un juanete;
y a ti 4 he de pedirte ? Ale de hidalgo;
que no te pido un pie por pedir ag.
C/G.Efle dizmáte tcma, Per No quiftera
ter dekorth, que tu eres la primera •
con quien fe gana por un r Cito men cli
Ter. Que hai de nuevo Valcrío ?
v4/.1,-,s amenos
terminas di Curria
de efle babel que al Cielo dtfzfia,
con quatro compaílias de Caballos;
que el miCmo S )1 podia codiciallos;
fui la earada batiendo,
tus ordenes, feñor, obedeciendo;
y echando corredores
para informarme de los Labradoresi
que tilos Pueblos habit-an,
que Ion quien las-noticias facilitar -al
por fer los mas cercanos;
y de ellos Cupe, .como los Romanos¡
de tu entrada advertidos,
y de lo neceffario prevenidos,
nos aae,uardab In fin temor alguna./
aunque  notan apricifa, pero uno -
de ellos, b intereffado
de lo -que yo ofrecia, b oftigad a
de fu temor, y-mengua,
a Inedia .sr_ z, hurrandofe a la litigue'
el devil defaliento,
me dixo, recelandaft aun del viento,
como tenia entendido,
que antes que el dia oy haya rompido,
la Nobleza Romana, divididael
clexaba la ciudad, y hicia la erguida
cerviz de aquel collado
a la Deidad de Juno confagr; do,
f3 por tenerle propicio,le iban a hacer folemnefacrificiode Vietimas, e inciento;
eh, fiendo el fervor en todos tan immenfoit  'el al dó fdo excefsivo le hacia al caioamoviendo iguales corazon, y paifo. 
Aquefto lope, y pues la noche fria
aun no del todo fe fujeta al dia,
oca fian oportuna
es la que nos ofrece la fortuná;
pues 5 de ella gozamos,
186
rer. Porcena generar),
pues mi defgracia me hizo tan dichofo,
que conquittarme el Cttro foberano
del Imperio Romano
ta ocation la he debido
de haverte menetterf no enfurecido
antepongas al fea') de Soldado
la ciega confianza decA-Orzado;
mi tu, deidad divina,
en belleza, y fiereza peregrina,
el valor apafriiones,
ya qué en ti iota eitas opoficiones
je ven con nlafia unidas,
'por la gloria de vare competidas:
is 	
cryaal puro
és a un tiempo de Roma foil() y muro
por cita parte, y riendo la‘experienci2
ronlejtro dial de la prudencia,
'donde no fe aventura
el juicio, el tiempo, ni la conjetura;
yo-que tengo corlado
mas efte ftio, Tropas he embiado
a cargo de Valeria tni Cobrino,
para que tome lengua en el camino
de los apreftos con que Roma efpera
nueftras armas, y halla que con entera
noticia de ello citemos,
no foi de perecer, que aprefuremos
fu expugnaci6n,puestlé,ao no fe pierde
en enterarfe mas, para que acuerde
con'terteza mas fixa,
larrion en el medio que Ce eli xa,
pues lo que ha de mirarle labre todo;
mas ¿I el vencer, es del vencer el modo,
que cs glotiofa codicia
el emprender porla primer noticia,
con que el juicio le dexa 	 •
11:var de lo que el brio le aconfejai
hallandofe en el daño,
quand;,) no lo remedia el defergliioi
mLlog-tado el intento,
y esravifo cottofo el efcarmiento;
as 	 sdle valerioo Perendengue.
Ve. Dadme los pies. T4.A.Izad del fuel°.
Po ITé venido feais cio.Gaardeos elCie•
Paraferviros defearé la vida: (lo.
ayClodomira herrnofalay homicidalap.
Per. Mi amo os pidió los pies yo los
z,ipatus,
il	 Lamarran ancla de tilltizzo Sceboht;
y tetas dos millas Zi' hai dr cióde citamos, a 	 cuate quedo, aguarda que te Halle;
halla la eltiva fiente	 luego te has de acordar de la tetilla ii
del,collado, te marchan brevemente,
	
de los largartos, de la pixarilla,
quien duda fu conquitta, 	 del corizon,gaznate,panza, y ftflos;
tolo con que el exercito a villa	 arterias, venas, carne nervios, huellos!
a f u altiva eminencia,Tar.Y 'c'i os parece?	 juntandofe a ellos riegos ordinarios
1/'or. Que en la diligencia 	 Medicos, Cirujanos, Boticarios,
coefifte la ventura.	 fiendo lo mas mortal li halen la guerra¡
Ter. Pus es la brevedad quien affegura 	 pues fiempre aciertan lo que el yero
los felices fuce {Tos,	 yerra;
alto a marcha r,Soldados, los progreflos	 yo se il" fe ((tuviera el valor quedo
a que da vacar() brio acoftumbrado	 fi a difcurrir llegara lo que el .neieclo;
conozca el enemigo en el collado.	 Ahora bien, a mi Amo figo5
Tor. Ea, Tofcanos fu:Gofos, 	 * pues que importa 4 intente Cl enemigd
ya Cabe Rorna,ya, que fois briofose	 apretarme con tretas
y fi acefo ha perdido la memoria, 	 los puños, -fi yo epritto las foletas? eigja
volvedfclo a acordar con le v Lamia, 	 ' 4,[aliefleim la .1v.zufica por una parta , y
A hin de fer los Tarquinos admitidos; 	 entra pr cera , y vuelve ,1 /aeir perla
o fe han de verde mi valor vencidos.	 ' que I aliO primero , figuiendola :puto
Tar. Pues Porcena os alienta,	 ,, Bruto, Theomiclea, .1vJuvo,oracio, ver-,
'el hai 4 temer,quando el valor fe auméta	 tazas , Melifena , y acompaiiamient9 4
con Caudillo tan grande ? 	 (mande,	 "	 vellidos 4 loomano.
Tor. Solo ha de let Tarquino quien Te	 2v.afi. Venid, venid, Romanos¡
Soldados, que obedientes	 venid donde el incienfoe
fabreis a tus preceptos fcr valientes; 	 autor izando el cultos
;J'ente Viva Tarquino, el gran l'orcen* 	 os apadrine el rieCgo.
. viva.	 Venid donde los males
Cod. Amigos, elfo fi, que fugitiva	 taben que di' el reme dioe
eri alcivez hacia el pecho,
	
que aunque falte el alivio,
le huyó del cotizan a mi delpechoa	 el bufcarle es cOnfuelo,
para darle lugar a la obediencia,	 ei" contra los acar.os de los tie'poi'e
harto tuve que hacer en la experienciae 	 no tiee6 otra intilcia los fucetlbsa
Fues-viene a fer valiente cobardia	 Bro. Venid, y en demonftraciones
la.ber hacer paciencia la offadia; 	 devotas, el rendimiento
=as ya convalecido	 paffe a fervor, no parezca
crol, vez el furor, y arrepentido	 diligencia del apiitto,
tic haver citado ociofo, 	 (Co	 que a los Diofes les medimoe
os vuelve a provocar.vat Riefgo dicho-	 el poder con el obfequio e
es el que le amenaza al enemigoe	 teniendo fu providencia
fi merece el favor de tu cattigoe	 a arbitrio de nuefiro zelo;
no indignes el temblante (mantel dp. 	 E40 maif..Que c ¿Stra los acafos, Zleca
fiara tan corta accion. do. Que necio a-
	
Theo. Venid, y en nobles perfumes,.
;Por. Toca al arma. 	 Val	 fe penetre el voto al Ciclo,
yer.,Etto es malo.Ter. Al arma toca. Vd': 	 adulando fu clemencia
clod. .A embeftir.	 itef: 	 con la fuavielad del vientoa
ree. A efcapar. Pe/. D.xame loca	 blanda txhalacion de aroma.
patsion mia, que en vano	 ‘fre delate Cu vapor denloe
Irle aparto de tu Cielo foberatio, raf 	 que haga en perezofo curf0
ter. Dexame miedo infallqi
	 t 	 dclaire frlgtante ;alptrio. .illd;
Dei). Fralocifeo de Le.y)a Rdmirelde arellano.
:ragiy 	 Qat Tcontr a, &c.
_ora. Venid, y la 'fiare pila
de uno, y otro:ofrecimiento,.
anegue con humo el aire,
con purpura innunde el fueloi
para qué fe participe
a todosquatro Elementos,
ya en traudales delatados,
y ya en vapores refuelto.
1: y myfi. Que contra, &c.i
Ver. Melifena, y qrA animal
llevas a ofrecer al Templo ?
9me/i. A t, que lo eres bien grande;
rer. En quererte bien,concedo:
pero no es la mayor prueba
ora. Meli. Pues qual,majadero
pr. El quererte, fiendo fiera,
mira fi es prueba de ferio.
*T'u. Muzio inv i&o, cuya fangre
es tan hija de tu aliento,
sue haces de naturaleza,
y fortuna parenteco.
Orado famofo,en quieta
febre qual feri primero;
en ti fe efkis lo heredado,
y adquirido compitiendo;
Y tu, hija Theomiclea,
cuya belleza es efpejo
adonde encuentran mis
el alivio de tenerlos.
volbtros, efcuchael,
antes de entrar en el Templo;
y vuellso Senador Bino
os merezca un rato atentos.
rneo.,Ya prevengo la atcncioni
r.iwtq,. Ya te elcucho
Ora. Ya te atiendo.
'Ira. Ya os acordareis, Romano*
de aquel infelice tiempo,
en
 que entró Tarquino Prifco
a tyranizar el Reino.	 -
de Roma, y fue fu principie
tragico fin, previniendo
2 las futuras edades,
pues con carader funefkoi
dexó el pre
 lente itICnturiei
en la
 tradicion
caufando en la fantafia
tal horror, que rticadl
tus etpecies la memoria,
fe acuerda con derconfuelo¡
pero como los delitos
nunca tienen de sl lexos
el caftigo, antes pareceh
que fe Je fabrica el reo
en lo Proprio que delinque;'
porque hai inlultos tan feosi,
que de cometerlos, es
el caltigo el corn:terlos.
A.fsi fue fu tyrania
de fu muerte el inftrumento¡
que al tyrano le caftiga
en poffelsión del defeog
labrandole la codicia
del Trono fu monumento;
Ni aun fe logró en fu defdielia;
el bien, que en el efcarmiento,
fu ele heredar COMO, avifo
el fuceffor, que fue Servio
Julio, pues qué continuando
el tyranico Govierno
con mas infelicidad,
que fu antect tior, muriendo
a manos de fu hija Julia,
y de Tarquino fuperbo: •
ambicion 1 4 havrà and rnftd0
figuro de tus ciertos!
fi no le defiende al padre
aquel, filial aft&o,
que en el miírno relativo;
por natural privilegio,
fecunda la fangre, y vi
como fruto produciendo;
pues tiendo a l
 dater carirjoi,
al Irle criando, es miedo,
al (azonarfe, obediencia;
y al madurarle, refpero.
Muerto Servio, entróTarquInfi
a regir el lacro Cetro,
en compailia de Julia;
de Julia, a cuyo conic ja
fecliciofo, le deb'ó
ocupar el Solio Regio;
pues quien fino una nauget .
facil, , hiciera el intento
de defprender de las,fients
el lacro Laurel paterno,
olaricnOo en fn'grópria fingei;
eritrfl
6 	 La mayor'Cdnflaitcht de
CUYO ilatural miento,
hace para confcguir
de los impoi.-sibes medios.
No huyo Ciudadano, que
no fiutiera el 	ipe
 fiero,
ya con la piedad de humano;
ya por el dolor de dueño;
pero como los tyranos
tuelen apurar atentos
por la lengua del temblante
la voz que recata el pecho,
a peíar del tierno llanto,
hypocritas los afpecaos,
el camino de los ojos
hacia el coraz)n torciera n
y et rumor mal entendido
ie recogib en el filencio ;
cue la mano del poder
a todos les fue poniendo
en caila accion un candado;
y en cada lagrima un ( -ello.
Defde entonces, el, y todos
los que fu faccion figuieron
con iras, con fediciones,
con fa.tigas, con defvelos,
con injurias ; con tributos,
con Muertes, con adulterios
fue fu arrogancia guflando
la tolerancia del pucbl
y oprimidos: mas el llanto	 llord.
ne efti embargando el aliento,
y fe ancga la memoria
en las borrakas del pecho;
fin que pallar adelante
me dexe. Mrq. Surpende el tierno. v„-40.11,llanto, y, mientras te recobras AD!yo iè
 por ti profigui:ndo,
111pues que tambien como tu
p6r mi mal el tucefro.
Solicitaba ya en Roma
el Noble, como el Plebeyo
facudir el duro yugo,
por los Tarquinos impueftne
ya fe atrevía el ahogo
a cut pat el cautivrio;
ya d que ants devil gemido
fe. ola rcbufto acento;
de populares ‘concurfos
corros formanban diverfoh
Scdola,
en cuya converfacion
fe hablaban de mal contentos;
los Senadores andaban
alter acks, fi no inquictos s;
y toda Roma empezaba
cti a burlarle del freno.
Tenia a la CIZO3 Tarquino
a la Ciudad de Ardea puta();
litio, contodo Fu campo,
y como los baflimentos
les fobraba a
 los Romanos;
en banquetes, y recreos
gaftaban el rato, que
lis dexaba ociofo el peto,
Vn hijo, pues, de Tarquino¡
llamado Tarquino Sexto)
a comer-a los mas Nobles
combidb en fu alojamiento
curas opulentas mefas,
llanas de platos conapueflosi
minihaban a la Gula
noticia en faynttes nuevos;
a muchos, que regiftraban
el aparato roperfluo,
Mas que la gana, les hizo
la curictficlad hambrientos,.
Levanta banfe las mefas,
y quedaban difcurriendo
con fas mugeres , que en Rcroi
eflaban autentes de ellos;
qual las alaba de callas,
qual de-hermola, y qual teniendci ,
por Mas diCcrera a fu efpora,
la alabo tambien, quC
 necios
ton los hombres que
 Ce arrojan
a tan indecente riego,
que quedan mucho mejor
fi no vienen creerlos
los propios que los ef-cuchan;
pues te exponen poco cuerdos
a derpertar volunt:cles,
pintando merrcinn ientos.
Mas (ay lateliz') mejor
Tac yo lo dirá	 firceflo;
pues viend)ii todos juntos
tan ceka de Roma, lucilos
earegan a la experiencia
la verdad de lo propueftoi
y a averiguar en fu caía
Clge:
DeDott Frandfro de Le ),it
fas feguridades
regiftrada, a Co latino,
les lleva el proprio defeo.
de ver la caRa Lucrecia,
COlatin ,) figuiendoi
que ocupada en aquel blando
guftofo enrt etenimiento,
qug en la femenil tarea
acredita lo cJero,
Ja halaron cun fus criadas)
y no entre cenas, y 1uPgos
como e(1,--b.n 1,s demás;
y aisi el renombre L dieron
de Cafta, entre las Matronas
con que a fus R.eales vueltos,
fe fueron a (uset1ncias,
quecubre el/portatil lienzo,
todos, al cr.mun tributo
que paga d humano feudo,,
periu2didos del canfancio
fe doran vencer del fueñoi.
fino fila Sexto Tarquino,
a quien el fiei mofo cielo
de Lucrecia le cicx2.
M'atinado de afea°,
a tanta.beldad rendido;
a rAnt) hermofura ci
Como el alvedtio &taba
por inítant:s repitiendo,
cedió, y de alli a pocos dias ,
el CM po dexa, y refuelto
hacia Colacia fe parle,
fin mas acompañamiento
que el de un Efclavo que Ilevz ,
por complice en fu defpecho.
Llega a caía de Lucrecia,
que con corr es cumplimiento
le agafaib, por Cer h),
de fu Re y, y fer fu deudo.
Mandble horpedar en caía,
inocente de fu riego,
fin
 [abet qu
 al que ftfleit
es otro Paladron ciego.
Retirbte-ella, 61 quedb
en Cu quarto, revolviendo
varias imaginiciones,
pws lbrafado en el ytb
de Cu chtf-1.-n,
 y culpba ,
de figl-s 1 s
	 tr*Çi
Ramirez de ,,Arellaiio.
que dilataba entrep,rle
a fu la(civo delco.
Mal fufrido, viendo que
el lugub:e manto negro
de la noche, a fu delito
podia l ,:rvir de velo,
una leve afitorcha tlige;
que fiada a un candelero
le firva,de norte para
forcar aquel rumbo incierto;
Lleva al efclavo contigo,
informandole primero
que mueva tl pie, del oldo
fi efeucha a alguno deÍpiertoi
Dcxa el umbral de fu Guarro
,	 a
y porque el rayo parlero
antes de lltpr no d6
avifo con el reflexo,
a arbitrio de la otra mano
fe v3n las luces ciliendo,
difpenfando las que bailan ,
a la-noticia, y al tiento.
Al paño de los ollos
lleva los pies, difcurrienclo
por diverlas piezas, hafta
que paró en el apofento
en que la infeliz Luerecik
tema fu cafto lecho.
Requiere la puerta, que-
al impulfo mas pequtiio
fe lc fran queb obedientes
fin el 40evo-del hierro.
'Antes de entrar fe detienei
fu proprio arro)o temiendo li
que a 13. vifta del delito
aquel valor quedó es fuerzo;
Entra, al fi n, y ella que ea;,,ba
a la prifsion de Morfeo
rendida con blando afin,
cuyo eslabon kalagueii°
tenia en prifsion
 bus fular,
todo el orbe anoeheciend0
al facil ruido volvi6,
inquietada del recelo,
y abri6 los oics, al dia
fus luces refrito yendo;
Quienes pregunta turbada;
fin que el pi'inado emb:lefo
la dt .xra tiGuiaç
g g
otri
8 	 t• ' La mayor Coyamcia de ulluzio. Scebold;
,
otra voz, :obftiturndo
	
d i c t e rio , que acompanadot
. 	 ,
a las preguntas los ojos,
	 foz 111!is de amigos, y deudos:
tiut en el nuefped in fi el pueaos,
	
Llegafteis, y ella angtifliada,
la faifa intencion del almacontó el infeliz fucerfo;
en el roaro le leyeron.
Ella anguaiada, a amante,
	
si y defpues de haver to mulo
a todos fe, y juramento
entre atrevido, y Cufpenfoí
	 de que feria vengada
el
 rigor de la violencia
	 tan gran' de shonra, ergrimienini
encubre con un requiebro;
	 concia/ fu inocente vida
ella dexa a las acciones
	 el rayo de un limpio acero'
lo que le falta al alientos
	 que entre las ropas havia
l fe acerca con cariño,	 fu prevencion
 encubierto,
ella le aparta con ceño;
	 prorrumpib:Lucrecia muera;
y en fi n, lo que es en el uno
	
4
	que aunque inocéte me fientok .
defeufa, en el otro es cebo,	 no a la culpa del delito,
que a la fafcivia fe prende
	
ittj a la pena me condeno i
con tanto rigor el fuego,	 , que cl error que 2 la inocen4
que hace de la refitiencia
	 complice le hace fin ferio,
materia/ para el incendio: 	 no queda bien caftigado,
Viendc; pues, que los alhagos
	
fi no le purga el fugeto.
no vencian fu defpego, 	 - 	 A fu focorro acudifteis,
al medio de la :amenaza
	 guando ya desfalleciendal
quilo recurrir groffero.
	 encomendó fu venganza
Dixala, que al proprio eídavo 	 t 	 en el fufpiro poRrero.
que trala, en aquel puefto, 	 Bit'. Yo entonces, defefperada
a no confentir con 1; 	 tome el cuchillo fan grientod
quedarla con ella muerto,
	 é irritando en fu memoria,
publicando, que 1 los dos
	
• 	a todos mis comparlet os
havia en vil adulterio	 les hice tambien jurar
ccgicle; ella, ya vereis, 	 ante lós Diofes fuprenaosi
aun fin valor para el miedni •
-
de no dexar, ni aun riliquia0
•
definiendo en los jazmines
	•
	de Tarquinos en el Reino:
a trozos el carmin bello	 No huyo guié no me figuiefIq•
de (us enexilas, robado	 y lo - logramos tan prefio,
el color, el pullo inquietos 	 que como citaba irritado
floxo el aliento, apretado	 ((egun os advérti) el Puebla
el c,,razon, los luceros	 fe a ) teró, y en pocos dias
fin luz, el alma apagada,
	•falieron de Roma huyendo;
y la accion fin movimiento;	 Fueronfe a Zere, Ciudad
dexaron con un defmayo 	 de la ToCcana, pidiendo
al cryflal viviente yerto.
	 a Porcene; que amparaffe
Logró la ccafipn Tarquino;
	• 	 fus gentes en Cu deflierro:
y antes que ra >ara Febo
	 RecibióIrs con agrado,
fu luz 2 los altos montes,
	 y ahora.(fegun entiendo)
fe volvió a fu tienda, huyendo
	 dicen, cene amparado dl
fu tc2icion; ella violada	 vuelve Tarquino fuperboi
embib al punto un menfajera
	 arsiffido de (lis armas,
con quien llamó a Coladnos 	•	 y fu perfona, refuelto
a ti, a fu padre Lucrecioa
	co recuperar a Romai
ti
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tie levantar el cerco.
ontra oft os haveis venido
a pedir focorro al Templo;
caos os tyranizaron
la patria, el ser, y el govierno;
por ellos haveis perdido
.	 ,
vidas, hecrenaas, y premios,
mirad fi es bien, que el dolor
haga deeodo un compuefto,
y que os traiga a la memoria
muertes, robos, facrilegios,
eftragos, Iras, infultos, 
fuerzas,,fraudes, y adultetios,
para mover a piedad,
pues bita los Diofes neefmos,
aun mas que por redimirnos
por caftager (tes exceffos,
pude fer que nn.flro amparo
dexen a cuenta del Cielo.
Theo. Yo fio, en nueftra razon,
padre, y refine, que alcancemos
del Divino Simulacro
la proteccion. .11,11q. Y yo efperoe
invido Bruto, lo proprio;
pues guando por tardo afiedio
vemos, con porcion taffacla,
los viveres confumiendo,
no ha de ceder mi valor
por falta del aliT coto,
que entonces fe nuntendrit
del camote el eSuctzo.
Pm. Ni tienes que recelar,
Bruto, a tut lado teniendo
a Orácio,pues guando el hambre,
que es enemigo el mas fiero
del hombre, porque nacib
a fu miferia fu jeto,
mc acabara -, la tuviera
por mejor muelle, eligiendo
el motir_de mi valor,
que no de mi rendimiento.
Era. Yi se, amigo, ya se, Oracioe
lo que a solea ros brios debo.
Ver
 tvhs me debt mi a tilo 2 mi. (dio;
Ale/. gye te debt? ver. Que año y me-
verdad es que. he recibido.
'fuel.
 Qué? vereLo que me vá fufriendo,
a cuenta de lo corrido,
que ha de alcanzarme terno.
Ramires de Z:drellavo.
	j Ç.9 -
Bra. Entrad, pues, nobles 'Ro manos,
y al compas del inftrumentoe
de claufulas imitada,
repita la voz, diciendo:
mtif Venid, venid, Ro roanos, U:
ora. Deten el pallo, &ten,
dulce idolatrado objeto
de mis anuas. Tbeo. Que me quicteq
On. Solo que me efcuches quiero.
Theo. Que, no es porsible
ora. Es verdad.
Theo. Pues no reparas ? ora. Ya veo
que foi infeliz, y que es
deftino tan adverfo,
que 
n
o. y que pedirte a tu padre
(pee, adorado dueño,
pues permitiendome amante»
me difte merecimiento
para intentar (ce tu ¿polo,
cruel el hado Uvero
parece, que codiciando
mi infelicidad, ha puefto
monteede dificultades,
pues como ves :: Theo. El acento
deten, y no le dupliques
en acordar lo que pierdo
a la voluoted la pena,
y a la memoria el tormento:
Baftanee faba, Oracio,
que folo contra mi pecho
Tarquino mueve [us armas,
y que eftotva 1: vlas no puedo
detenerme mas. ora. Y afsi te vis?
Theo. Y fi me echan metios
en el fact ificio? a Dios.
Ora. A Dios. Dent. Arma, 2I1112,
Theo. Qt_le efirue.ndo
tan no penfado fe efcuche?
Dent. Arme. Ore. El repetido acento
vuelva turbar el elido
con la novedad.
Vu eiven étfalir los yee entraron en e,
Templo.
Mu. Que es ello ?
Bra. Que ruido, maK.  Qu e confulioni
Bta. Se:atiende ?mut. Se eicuche ?.
Ver. Fuego.
Denr. F44ric. Roen anos, tOtaad la fuga
h3cia putilte, Li. vu os
LO
	LanlayorConflaucid,
(pis
"1C
41j*I
no quereis de los Tarquinos,
y Turcos muertos, ó prcfks, jale.
QsjA es erto, Fabricio ? -
i6 ,
 Es, rerior, que hemos
los de la g t;rdia abanz.-tda,
que z.lki de
 elcolta cubriend0
lo; p:;fros del enrnalgo)
muchas Tropas ole cubitr to;
y hacia eCtaparte,a gran enarchii
in abalizando lus grut fías;
y a fs;, yo vengo a a vitatos
arito, que e tit corto trecho
qu e
 h....Irle:1e aqui a la Ciudad
nt s corren. Erg:Creer no puedoi
que tan cerc l enemigo
llegue a d'Ir. 17.1. Si quieres vid°,
mira como fu vanguardia
vi n u efire. guardia e mbifliendo.;
rte. VI tu, Muzio, y con las Tropas,
que de la Ciudad falieron
a efrolrarnos, lcs, ayuda;
tu, erario, N7 de alee°
con los que jintar pudieres
y tu, hija, v
 figuiendo
mis patTos con los demis
que aquí eftin, y procuremos,
coger el Temnio antes quet
nos corten, pues no eili fixos.
Prd. Ponte en falvo, Theomidca,
que te d tatue? T.e.
 Es que temo;
que las a aitiefgar tu vida..
Orir. NO
 repares en mi riego,
Que no puede fer cofinfo,,
fi es affegurarte el precio,
Siguerne, Verruga,rar.Varnosi
que yo bafto pata elks.
DIce uno
 dentro yfi veadve- rerrapt.
Pcm.e.i Al camino, guerra, gura,
no quede Romano vivo.
Ver. Con qu ya yo no bafto ?-
voz, que con fuer za de grillo,
aiurrando las orti/s
te enraxas en los tobillos,
con que los pies roe detienes?'
voz, que con ellr chillido
para hacerme tebkr puedes
apoff2trelaS a un filvo:
voz, que eres la voz del puebIQ
Un dula, puts tthetcioa
tilltizio Scebola;
haz a tu aire, que rifare
ford
 os, pues dexa tullido
Do:t. GLICEr2, guerra.
Ver. Otra vez vuelves,
fefiora voz? garrotillo•
parece,frgun aprieta;
pero aqui del v.lor rufo:
adonde efla buyo fuera,
que fe me huviera perdido
ello era tan poco, que
Irme cayó fin l'enrielo,
que fea yo tan &lenidad° !
bueno qucclais honor, talio:
valgame Dios, que tngafiado -‘
viven a!gunos contigo
co aqui, hafta eta ocafion
no me havia yo conocido:
cito tenia ye en mi ?
no es bueno, que por decirlo,
eftuve mas de mil veces,
que fiempre tuve en el pico
de la lengua fer gallina;
el Diablo del miedecillo
con que falfedart fe citaba
callando como un Santico.
.Ditt. Por aqui,por aqui. Ver. Malo;
vive Dios. que un Soldadillo
viene hicia aqui corno un galgol
que hate:	 E-fronde:le, -
ale Per. El di:blo me ha metido,
a mi en batallar, yo guerra?
yo trPrelpetas? yo 	s?
pero pues aqui no hi nadie
we be de efconder 5 mas 4 miro ?:
por Jupiter, que es Verruga.
Ver. Perender gur es ti que he villa,
Pta.. Pues ya sI como peleas
iVer. Pues de fa miedo r fit ito
tuve tioticil antes, que
fe fuera con los Tarquino.q
le he de ciar un tralouilon;
Per. Le pie rifo pegar un chirlo.
Ver. Saque efl:t el pada, qué aguarda?
Per-. Que uftfd- lo mande,que he fido
tan cortes toda mi vida,
que nunca con mis amigos
'he teñido, fino es guando
piedo, que en cito les fitvo;
PO_'‘ Pc iano .1.11r$ Ya n'Atol
De on Ir aliCifiTO de 1,e0ei Razvir.,z de J.irellano.
	
ki o
'ren; M fuera ii eie tia t!aidt.) 	 q uc puesto acero, y tus citIS
lo gAitina al quitr, y oy	 el cuerpo, y alma -han rendido;
in .!. peCcara en el glrlico, 	 C,,,,i%	 puts es ture el vp.ncimiento,
temblando eftc.i.Prr.Yi elli fuera. ths 	 que el rendimiento lea mio,
Ver. Tenga uttid, que no lo digo
	
porque el tropheo ms
 nr He
yo por tzuto. Per.
 Pues yo fi,
	 c e al inftrurnettto mas digno.
tirarnos,•y jugar limpios.
	
do a:fiendett,li es cine pudesi
ver .
 Limpio, efl`v no, nvjor es
	
de mi acero vengativo,
matarnos como cochinos. 	 y no pera focorrerte
Per. Pues tomate ella.V.er.Tu entre.
	
hagas defenfa el eftilo;
Po.. Buen pullo. vir. Con tiro evito, no, no le furias mai-lofo
que tu, niel Duaor me maten. -
. 	
por tan defignal caminoi
Zentelquera,tratadle.Per.Gran ruido
	
lo qut p tu valor le falta
Le
 oye por aonefla parte,
	
para tefiflir el mío.
yo las zafo. Ver. Yo las ¡lo. Frosf:
	
.ivisi. Tyrano durilo del alai
reta. Prendedle, matadle, muera.
	 en cuyo &film equivo
Sale raryraino arachilhtrido a ordciosi
	
el dcfpfg,o mas cruel
Tar. Riudtte. Or.
 Yo no me 'dudo	 elli a (tetando cariricsi
mieut ras tengo vida para
	
cuya rara perfeccion
que os pueda moftrar mis brios 	 tiene en si un ocu!to hechizo;
Par. Prefto hallari tu arrogancia
	 tal, 111C VID es en tu her mofura
en riii valor fu caftigo.lo menos bello lo lindo.
Intranfe peteando ty fide Mrqict ron eypdaat, 	 13h de las potencias,, .,
y rodela defemitendofi de cloa'arnir4.
	 obieto de los l'unidos.,
114tit Sutpende el brazo, recoge
	 n quien °Idos? y: (j93
Ci calo, corrige rl brio,
	 mejoran el exercicio,
bermofifsima deidad:
	Ç.	fi es culpa en mi el adorarte
Contra quien irrita el fi'o
	 no la tiene el lved:..i..,
tu efpada? fi es contra mi,
e fc'-)ndn'ya es tarde; no dos me tivo	 y e fcuregra t la rme erdceT' ;
con la ociofidad del golpe
	C no te d.:fiendo la vida,que aun [obrado folicito,
	 fino que afsi facilito
a que codiciofo el pecho
	 Ura muerte, que rc,e dt:tfe quexe del defperdicioi
	 aliento para el martyrio,
ya no tienes que vencer,
	 y n a de volverte a v ,r
mira que es troplico indigno
	 me prive el h;verte villa,
apropicat agenas glorias,
	 a purame el fufiirniento,
quand ,) me tienen rendido;
	 pues 1-e apuras el alivio.
a menos cofia, tus c. jos,
	 Clo. Homb, que quieres de mi
cuyo fagaz artificio	 •	 vete, pues, que re permito
efpaldas hace d21 riefgo,
	
la vida; vete, que aguar d?y Fortnna del peligro.
	 mas ay,1 .en vano me animo d.
N0 me equivoque mi muerte 	 contra mi pecho! yo m Urna
to mano, (1 aunque en fu arbitrio	 de mi rigor defconfio,
con mas feliz influencia
	 qut. fc.rinde el corazon
tiene fu Fuerza el deflinoi
	 al trato del enemigo,
y fuera futste dichufa
Pu	 e perfua
y aci en ti alma parecei
no te pido que me decd 	 U
al trato de/ enemigo,
es m ric peotn .
morir a fu g, l?e aaivo,
h Yidat Colo tl: pid9	 D 4
	- 	
gUitiii
II, 	 Zatna.yr Co nj7 aiici a de MUZ;t9 Scelola;
quien me aconfr jaba altivo, 	 ,	 unib ,us dittantes lindes;
Dent. Guerra, guerra.C/o.Aquefte acéto
	
qnt. el agua pulo remotos:
mi locura ha focorrido.	 No ves como los cryftales
Í.Dent. Qle nos cortan , que nos cortan. 	 forman circules redondosi
.111 he t, 0 1. mal hays el eco impio 4 	repitiendofe en las ondas,
que en eta ocAion me pone	 dilatandofe en los tornos;
la oblig., cion al , ido:	 hafta que abriendo los fenos -
ya voi Romanos; y tu 	 de la ruina, codiciofos,
(ay de mil) raro prodigio l:	 por fepultar [us reliquias,
no ditas quien eres, fi 	 fe ellorvan unos a otros;
acabo te ha tnnecido	 formandofe entre las aguas
rn; ;.teocion effe favor ?	 feguncla ruina de polvo ?
C/o. No puede fe., 1: ciu mal finjo! it p. 	 No v (ay dé mi!) meaa viasi
c ,n lo que lo ditsirnolo,	 (diera, un joben briofo;
parece que lo col 1m¼; 	que a todos los enemigos
pero aqui dc mi valor. 	 ..	 detiene en el puente al rolo
Wut. Pero aqui del valor rnio. gufto es verle como tira
C/a. E:, Totoanos, yo os focorio: 	
i
mandobles a unos, y a otros;
:Wat. E. ROITIAOOSI yo os afsifto;	 mas f laza hace que un Matfiro
y tu, Deidad, Cia Y tu, joben,	 de Egtima en dia de Toros:	 -
'.kftiq. Advierte, cio. Ten entendido;	 mas viendo cortado el puente,
frirq (..ltje en el mas terrible trance	 que para ele dedo fobo
Co. Qte en el mas duro confli6to	 a los nueftros hizo tfpaldas,
114a.<. Del reenquentro , he de bufearte, 	 y a los enemigos roftro,
Clo. Dd choque he de dar contigo,	 ofado fe arroja al tio,
Wat Para ofrecerte le vida,' , diciendo: pent, Orir. Dictes, fbcoirN
y poftrarte mi alvedrio. 	 Me/ A? agua fe echb.The.Amparadle
;
Cielos. ya el efcudo corvo
rx55§ JORNADA SEGVNDA; 4 tj	 de breve efq,uife le firve,
y el brazo de remo corto,
Went.i. Que fe viene el puente abaxo.	 halla en el agua le tiran
12. Que me anego. 3. Que me ahogo. 	 los enemigos furiofos
,i. Dio tes, piedad. 2. F‘vor, Cielos. 	 dardos, y flechas (ay trille!)
Dentro Melifina, y Theornicime
	
quien pudiera en fu locorro
-el. Qia confufo terremoto	 UNO no sC quC me dice
ha eftremecido el ido ?	 el alma! hacia un lado, y oteo
Theo. Mas tftremece los ojos; i naufrago: errante flu6tilai
o
al vh. (que grande del dicha!)	 ya todo el velamen roto
Irle clefprendiendo a trozos,	 del animado vaxel
irle defgaxando en partes, 	 di al craves;
 ya poco a poco
irle defplornando todo
	 fe vi turnergiendo nave.;
efr
ere ral;c1rado efcollo,
arqueado volumen;
	 f ya fe recobra Pilotc 5
la vida de fi ende en vano;
e
aquefle collar de mattnol,	 alli zozc bra anima();
que oprirnib el bello elpurnofo
	 definiente alli con valor
del Tiber, cuyo pm (ido	 el peligro ya el ettorvo
yugo, toleró en tus ombros	 V"' de las ondas Ecilita,
ttfa vif2gra de piedra
	 ya le lleva el procelofo
que a fu quicio artiaciofo	 .
	
,	
i
' curfo de la corriente) ya
,
mi'
Rámirode ,;it
•
r e Pallo.
pues ya eres	 •, tfOria
mas como en inutil gatea
te ngo el fen timiecto °dolo,
y pudiendo del defpecho
me valgo de los follozos ?)
tu muerto, y yo viva? Cielos;
como (ay infelice!) como,
tiendo la defdicha tanta,a puede en la vida tan poco,'que no es baftante 2 acabar
un pelar, y puede un foplu
De D. Francifro de Lepa
tecupera , C013 1332S logro
lo perdido; ya hace pie;
ya cobra el borde arenca:
mas que es lo que antro
Sale Oracio con efpada , arrojandofi al t,t-
b1 ado, como que fale del qua.
ora. El Cielo-me valga !
Theo. Que horror! qt.i afrombro!
Orado, mi bien, fcriors
.4. tu en fengre bañado el maro ?
tu, ay infeliz! ora. Theomiclea;
Theomidea, dueño hetmofo,
a cuya dulce prefercia
mi infelicidad mejoro,
agradecido a mi fuerte
devo de Mar, y no quexofo,
pues que poftrado a tus pies
puedo hacer culto del odio
con que me maltrata dl hadoi
fi antes cruel, ya piadofo,
pues fierado mi fin precifo,
parece que le revoco
c on la fortuna, de hacer .
ol ternario lo i forzofo.
Yo muero, y a mi dettinci,
la execucion le perdono,
pues ha Gbido commigo
fer fu rigor tan anafíofo,
que me ha quitado la ClUtX2;
Viendo que muero a tus ojos.
rflftel. Qe laftima
Theo. Que defdich !
Orado, mi duefio, ¿polo.
Pra. No quilo el Cielo, mi bient
a Dios, que ya por los poros
los efpiritus exhalo
cucada-acento que formo;
De fmayife.
The. Si Orado es muerto, a que aguarda
el dolor rompafe'el coto-
que lepero al fentiniienta
Ja efperenza, no en. locorro
- de la vida intente el llanta
latir como defah ,go,
fino Ilcvand.) tras si
caos vírales defpoios;
que a pelar del pelar quedan.
vivos de puro naedrofos.
Mi bita ( en vang-te llamar
,
pero parece ( fi acato
del delco no es antojo)
que refpira intercadente,
pues re percibe, aunque flexle.
el aliento. Me/. Si ttfiora.
y aun parece que piad ofo
el Ciclo (fi es que te puede
poner a fu vida cc bro)
trahe a cita parte a tu padre;
y a Muzio, y con prefurofos
patros llegan, diísimula,
ii
no colixan nada. The. Como
podr, fi es la refiltencia
la voz con que lo pregono.
	 - —
lit Sale 3. unio Brujo, Meitio, Verraght ,31
otros bufrando 1 orado.
Ver. A iquefta parte arribó,
€ Mu, Aqui vino. Bru. Bufgurmosle todos:mac, Theomiclea, tu aqui ?.
Theo. Llamada del terremoto
del puente, fail a vb- que tfAj
y apenase! umbral toco
de elle poltigo, que [ale
al Tiber; pero clic monflruo-
de la defdicha os lo diga,
mejor, y fi a ru (*acorto
venis, Ira prefto, que aun creo¡
que fi is el reparo promptOi
pod l a fer que del defmayo,
que por los abiertos poros
la falta de fangre caufa,
vuelvas que yo no raigo ojos
para vb. (ay de mi tri(tel )
un calo tan laftimolb.
mol. Qul. deldicha !
Bra QuC pelar !
Llevadle, por yac fi hatmodd
para
14	 L&myorCôtfi
pata focorrer fu vidA,
dansle en d
 aliento
 cotto;
Cue	 3.;):	 efperanza
de fu v:da, cnidtcluf..-3
rec,b-cmps con rcruedi3s,
que fi Varon tan heroico
hlviendo ficto
el qu.- ci:t1v,) bhfo
en el proen . e al enemigo;
cox' L ha de haver mili pocos,
pues foto tu, Mazio, puedes
fer el erculo glorioio
de tus acciones, y en quien
oy eftriva, como elri polo
unico nucitta fa!md.
illfuK. Aunque en mi no reconozco
mcritos, para drbz: te
f:so...-cs tan generofes
einno acab 3 de efcucharte,
ellos tr.e. empeñan de modo;
qu efrero he de Inerecer
tu ;probador:, y el malogro
0 ,- acio,aunclue me enterneeei
caí',	 dexa embidiofo,
pu:. s defendiendo a fa patriat
c3n muerte digna de elogio
faro etcr.nizar fu
 vida.
Brg. Cc in infla caufa lo lloro;
pero CO te ElliS efLmos,
que hemos de perecer todoi
en dcfen.fa de la-patria,
alarS (lile al fuprerno Solio
vuelva el tirano. Tarquino;
y hago a los Cielos piadofos
tjtios, de que no es efta
ambicion, ira, ni,cnojo,
fino ddender lo ¡afro,
que no cs n let
 ftdiciofos
sor.oner'.e a los Tyranos,
ii arreverfe al Real clec: ro;
(Injerta' tyrano fe atreve,
que abres es un cierto modo
de reverenciar lo juflo
no prrmitir lo
 vkiofo.
'zilq.'11.-d tantas cura, que puedan
reipJncler en nueftro abono,
epae la menor que
 teneos
fu:ra fuficierate apoyo;
Tafsi el Cielo ha sic ifiiu4s,
kzio Scebold;
'para que a tus nuaterarat
Efquadrones deshagamos,
ya c'ii:ndo los contornos
de Roma en prolixo atiedio;
ya al iffilto, donde en trozos
midan la dittancia, que hai
defde la muralla al foflo.
B2 u. Dio 112 de ler lo poftreroi
quaudo no nos quede otro
recurfo a nutitta razon;
y mientras no llega, es forzofo
que nos valgam ls de medios,
que no lo aventuren todo.
El Snlado ha decretado,
qu:a Porcena hagas notorio
vueftro decrito, esforzando
lo que, te he dicho yo proprio
Con tu dOtilletiCi3) y valor,
y que a un Rey tan podzrofo
no le Ceta bien contado
iz mis, que vino en focorro
de un tyr:Ino tan tyrano,
y no moviendole otros
pretextos, aun mis que gloria:
efte, le oca fiona o&o,
reprefentarls,
mas tu labr Is cautelofo,
y valiente darle mataras
de cpie los Romanos lomos
para amigos, y enemigos;
torna un Barco, y el undofo
tunfiro del Tiber
pues d puente qmol?) roto i
y vèileniigocmpo.
MuK:
 Obedeciendo refoondoi
S d le Ver ruga.
Ver. Apenas, como inandaftei
procuramos cuidadofas
la falud	 (3Çacit=, guando
del dcfniayo rco a poco
voIvi en fu acuerdo, y 10,que:
le time mas peligrofo
es la falta de la fangre.
Bru. Los Diores quieran piaclofo$
mirar por Roma en fu vida;
y tu mientras yo recorro
de la Qiudad las defenfas,
al campo tc parte pronto
d os
 c.kntrarios,,rof, 14 Si h2Tif.
De D Frotcifio de Le
CliA me inquietas anua loco ?
Yana itution,
 que me acuerda
tn ociofo, tan ocio lo
etU el difcurfo de penasi
y la memoria de ahogos,
que no tocandc.ae parte
te quieres llevar el todo:
Btlia muga, qué me quieres,
que ac4 eu la idéa te copio
tan viva, que aun de la irnigen
fegunda vez me enamor ?
rer.Q..18 tencir mi amo, (1 luciendo
ella' entre si . 01ilequius ?
Señer, qr8 te ha fncedido ?
Tu fdpirat? a qué tono
kilt Al de una pafsien. PeePues canta
el Milerere, que es proprio,
'.terq- A perra, dc xa locuras.
Ver. Yo lo h:cier:, mas no (Act-
a divorcio condenarte
el eftrecho matrimonio
que han con traido en el mundo,-
lo criA,.), y lo cnriofo. -
liwzq Mes que por lo C.; importunas' ,
por darle alcuti de(eilogoe
a eta
 pena que padece
el alma con. alvorczcs
tan bien hallada en el
 pecho
que hace del dolor ;poyo,.
de la memoria pedrinn,
y dek ormtnto foborno;
te dir, que vi una hertnofte
rnuger, cutre el pavorofo
ruido de las armas, fer
del inifrno valnr oprobio,
q )e emulo de fu herimfura
el braz.) 2 un ritmpo, y el roftros
compitiendore, exczdidus
duplicaban los defpoj-Js;
y aun doplicarfe las vidas
quifieren, los que al ferzofo
golpe el aliento rendían,.
por no cederle a
 uno foto;
y cieno aobar
 de enrrambosi
cada qual morfi quexofcis
pues folicittba el filo.
quien mona d,
 fas ojos,
matando el`yerro al que gab*de fu s luee¡ cociiciofo e
. a kamirez de Áreilauo.
Yo, que con el exemplat
iba temiendo el m ilogrr;
indeterminable eft,bi
f 
vivo
 de puro a mbiciefo,
con la vida etrtbar:z2do,
	. 	 a fu cil .`crecion la cepongo,.
A que el dularenas pirecieraque era del vivir ah° r ,-), .y qu Ando para let blancode fus aciertos me par°,
f cruel me elexd la vi -da,
como defprecie ndo el corto
triumpho, que feria matarrne,
y afsl lo bello, y lo heroico;
hafta Cu peder, cornmigo
	
- 	 limitaron rigurofos.i,
Pt portbla de mi vial
fu gente, fin fa ber como-
	.—	 fe llama, ni quien esi mira
como podraeefUr, fi lobo
me clexb aquella noticia
en mi memoria, que es .Pc tro-
donde e roi menth el clif-curfe5
pero
 'Il ii) qUe pues 01113
ea Cielo, yendo a fu-campo
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 con cite embaxada. mbdo
me da de Caber quien es
, eta deid;c1, elle allombro) .
que con el delco venero,
ycoi toa &alma adoro;.
viendola, fbiC
 fi puedo--
	s 	 fer defdichado, d dichofoe-
53 amo del MartyrolcgioVer. Señoree, que teuga eir;)
Romano) y que a 013 contrario
los quiera corno a si proprio?
Vanfe j'ale Fo?cena,Te-grüne vAlt:rio,
l'ere/41,rue y ,vomptiiamiento :
Po N1 prefigais los aplau íos,
dexzd las aclamacione3,
:Soldados, no os werauenza
veras vencidos de tin hombre e
fob? cp,.. haceis ? p ,ues per reii'ephos
me 2 creciftais los va:dones ?
Ter.. Rarect que a los Romenos,
les fevorecen los Diofese
pues E no, como pudiera .
un Romano role, h. iii re
IPPSPC4k 1,04itir fgcrit
de t.illúzib Scebolei;
pueftus en quarteles, ti
circ.urnb..lacion coronen,
ciñan dentro de fu linea
la Ciudad, -y haga lo irnmovil
, inutil la ira con que
amenazan tus torreones
de las murallas adentro;
tientan nueft ras invaliones;
haciendo, que \aun a ,si nalmot
fusAttenfas les eltorven,
contra Roma convertid
lbs mimas opoficiones,
y los mayores contrarios
lean pioprios defenfores.
Por. Parta el valor con la induftria
tos iavenileS ardores,
que como fe logren, nunca
rirdan las excepciones;
I) i vandera altere el viento
ni pica amenace el vote,
ni flecha el arco del pidai
ni ,dardo el acierto logre;
ni los arietes errados
tanta maquina traftornern
que el in; tal de la porfia
mas brecha al3firl que el br6c1,1
Tal?. Corra la Caballería
a embarazar los comblyesi
y en las avenidas bur!e
la efPeranza de las noches;
y rnientlas a el poftret trance
ofados no nos provoquen,
ni aun vivan cn el alivio
de morir a nueftro eítoque .
nli. Va; Tarquino, a tu precepto:i Pfr. Y ya, faior, a tu orden.¡741. Etta inquieta muchedumbrefe delune tan conforme,
que fi un . compls la defnrenclei
otro compls la recorre.
Ya con-orden fe dilatan
en pueftos los Batallones
con la comunicacion
que,los une, y los recorred
Per. Y ya:de tils Vivanderos
en carros, y carretones
fe muevela artillería
dulce, de blanco, y aloque;
cada yagaie, parece
/ 6	 .ta Mayir Cokifiencia
la entrada a fas eCquadrones,
y a los míos. FA/. Tan mezclados
los retirb fu defotden
caen los nu.eilros, que pudieran
entrarle con fus legiones
por la puente en la  Ciudad ;
pues a no cortar veloces
el. puente, ya tus vanderas
fueran baton de fas torresi
;Por. Tan irritado el valor •
me dexa el parlado choques
que aun de mi Ira, incapaces
ton fus fortificaciones;
pero porque la venganza
pueda t'el- a menos cofte,
y no coa la heroicaTangre
de mis Soldados le - com?re,
. conociendo quan dudofa-
cintería, es la  que fe expone
a diicrecion de los hados,
que suelen hacer, que logre
la vidoria aquel que quieren,
no el que la razon difponr.
Viendo quan inex pugnable
es cae regular monte,
de cuyoarcbutlos muros
es j3iifeliCCi011 el Of be.
Y thndo	 impoísible
gan;-:rla porfuerza, porque'
aun 6n gente defendidos
tiene el horror tus baftiones;
no tes d &DAOS OC;`,fi011
a que ins detentas cbren:
ociofo el valor efq, •
bar l'ando fus prevencionesi
hnaos que:contra ellos.
faseapfIratos fe tornen,
y que .efta vez, no el rigor;
la tolerancia los - clorne,.
la comun het ida tientan
de hambre, y - de sed, cuyos golpes:
—il el cobarde los efcu fa,
;niel valiente los focorte;
que el tardo lifin del a ffedio;
Pue' fairza:havrá que no poke;
fi hafta en k paciencia logra
el tiempoil prolixo corte,
Dices'bien, el fide , fea
ppr hainbt-ta tos Batallones
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portatil archivo, donde
del conftio de la Gula
fe paulan las proviñones,
isaliten aquel como carga
cafcos, y carro de un golpe;
miren aquel qual empina;
vean el otro, y como Corve;
que gran rebato a las hollas
les tocan Jos cucharones!
06 brava hambre que me _eaufa
aquel vomita, elle come;
qué gran hig-ado que tienen
los de aquel rancho !Leones
perecen fegua embitten
a ti ceetilio de almodrote:
mirad, que etr, es liviandad;
Soldad
	 nitagueo me oye;
tftais f )bre quien mas mafca
• comiend )0s a enordicones,
, y f(.bre los befes, no hai
ninguno que eche los bofes.
Ponga( e el fitio por hambre;
ea, pues, no fe malogre
el tiempo con la tardanz 3.
Tar. Bien dices, las .caxls toquen,
y las trompetas. Por. Valeria,
efte quarrel de la Corte
encargo de tu cuidado.
Ya/. La obigAcion que me corre
esefolo de obedecerte.
Ter. Ya, Roma, tus Senadores
vetan lob re Ins elpaldas
de mi catligo el azote.	 raj.
„Por. Neto Parcena, Romanos,
vengar i vueftros errores,
fi acabo para mi acero
OS dex a vida mi nombre.	 Paf.
'Vent a. Inob:diéte el bruto fe desboca.
I. La arena 'aPenes con les heellas toca.
Dent. Clod.
 Valgeme el Cielo !
suena uta clarino dice Muzo &otro.
Mat. Aquella voz me llama,
pues un Caballo alli con una dama
fe precipita.
Sale
 Mtnio, y Verroza.
Fa. En que fe mate ella
que nns importa acà ?
Mg.
 QuèEocorrejLa.
TtliteeadVielteefe. sior,4 es dileara e
M.taIte tta porque ene no te mate.
Suena un Ci aria.
Ven, 4 ya han retpondido a la Ilausede,
que te te.da que de una coRaleda ?
Mas vive Dios, 4 va que fe las pela;
el Cabello bien corre, pero 61 huela,
al viento excede el bruto con fizreza,
y mi amo a entrambos en la ligereza,
pues la efpada facando por un lado,
los brazos de un rebés le ha cercenedo:,
cayó el bruto, y la dama focorrida
el (leí-peño trocó 1 facil calla;
Mas otro al locorro ahora ha litgadoe
quizi por menos loco mas pelado,
en los brazos procura recibillae
y ambos (obre fuella de la Cilla,
uno, y otro luchando
con ella, hacia efte fitio forcejeando
donde el A.ura futil las flores peina,
le trahen a la filia de la Reina.
SAC411 Clorinia diepwayada 11.4 set'o,
y Palerio.
Mal, Suelta. Pal. Suelta.
Mal: Yo lobo he merecido
efte favor, pues el pi Lucro lee fidoe
llegó a focorrerla ra.Effo es en .vano,
pues antes que a tus brazos,a mi mano
debió no peligrar en la calda.
ma.q./Ii no tener pendiente de fu vida
el corazon, por verla defmeyada,
ya futt'ra Juez dc mi razon mi efpada.
ve.Y a no llamarme ella etenció prime.
lo huviera litigado yi mi cero. 	 (ro,
Ver. Eta aqui, por citas cliirenfiones
fiépre fue bueno huir las ocafiones.
MuK Pues ambos turpendarnos
por ahora el duelo, y atendamos
a ni faiud. Pa. Mi in céro es elfo enifienn
mu.Deldad, cl en la pri.csió de un para-
Une o
fufpendes el vivir; pero que véo ?
no es ella la meger ( aun no lo creo)
que robó mi atencion? fin duda escila,
que a no fee ella, quien feria tan bella
Val. Prod'giol quien adoro,
perdona que me atreva a tu decoro,
vuelve a cobrar el alma,
no
 afsi pene en la duda de la calma.
lifsq. Qué es la que cfcucho, Cielos!
apeaas
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apenas es amor, quand,) ton idos.
Los ¿os Vuelve. C/o. Ay de mi !
Ya/. Albricias peníamiento.: (miento
Mu. Si no•vuelve tau [ reto, el fati- a
eilaba. ya impaciente.	 (dente
cio. Adonde eftoi? Val. Donde del acci-
paLii cobrares, y donde a ofceceros
vta lye otra yaz tu vida,quien al vetos
pelia.,:ar pudo ufano
.decir, que tuvo al Cielo de fu menoi
Donde quilo el aca(c
hacerme tan fe , iz, que del &acarea
• 	 que a•vuellra vida amenazó groacro,
llegar pude a libraros el ptimero.
Chi Qua mito,Cielas die es elitornano,
gae rendido, valiente, y corteiano
en la batalla pudo :: MAS gua digo ?
ninguno mas que yo puede contraigo:
para poder mortrarme agradecida,
fiber quitiera a quien debi la vida
'<lelos dos. Los dos.A mi.Cle.A entribos? .
Ir os dos. No leñora. 	 (ahora
cio.Puts a qui6.? Los dos.A rni.Clo Menos
QS entiendo.mo A mi, por4 yo he fido
quien fola vuettra vida ha tocortido.
Val. A mi, por que mi aliento
por locorreros de-ab atris el viento.
Nu. Ants t".¡ yo ninguno le atreviera,
fi antes 4yo llegar pofsibbe fuera.-
Val. Ni primero (1: yo, fi alguié
a poder fer primero lo intenrira.,
rer. No es mala la volina,
luego dirán que es nido fer
sa, Pues la tregua ceísb , dirá el acero
imptthan das el pad,ss.
'en la campaña quien llegó primeros
los zelos, vive Dios,ha de pagarme.ap:
ra.Pues guiad,/ mejor podre végarme,.
a(si de vuettra loca competencia.
Cío. A?óde 	 ? ruits como en mi pre-
el uno, y otro cflado 	 (fencia
osatreveis, violandole el (*agrado
decoro a mi grandeza ?
Va Perdone tu reipeto. Mu. Tu belleza
perdone de mi error las grotierias.
Ya (be una pars16 no mira en cortefiasa
alía' ved,pueati, yo bailo a reportaras
out Si fa- Jr2) - Cjilt CCM0 el enoiaros.
F41. Si [añora) inr no Peros airada.
hae t..11kOio Siebo-14;
mu .Port
 irritada vos:Val.Voa
Mu.
 No intento:: Va. No plzetür0::'
Cia. Baila; y puetto
que con la duda me facas tan preftat
de la duda de eftir agradecida
a l que arreftado foco erib mi vida; -
pues tiendo pretenfion de cada uno,
por let de entfibas ya no es de ningth:
1aber foto delco ('toj
de ti Romano, puesagui te va°,
qué ocafion te ha traido
a nuetlro campo:6 ti huviera ficlOep;
el que me foc'orrib mas como diablo
acentos forma en que mi
 sr
 agravio?
miente la voz; ITIZS gua nuevo Ca ato
me riñe a mi lo que a la voz la r i ño?
Per. Ya yo eflaba,por Dios aardiendo en
Sale.riora,, Damas. 	 Ora
rio.legacag aqui la harmofaClodomia
ea a: graci:, sal Cielo,	 (ta,
tí ha querido premiar miar° defvelo
ha liando te, pues viva te gozamos
lasque en tantos peligro te lloramos:
C/o.No ha fido nada,4 ;III el bruto
de fogoto,b de mal difciplinado, (fadol
inobediente al freno,.
defvocandofe rayo como trueno,
guando la gente en orden difponis,
y a uniado , y otro el campo
provido el Cielo el daño ha rernedWe.
Flo.Puesvb d6cle te cobres del paliado
futto. do. No es bien ZI yo haga caía
de largue amago fue, (in f .« fracafo;
y volviendo al difcur to comenzado,.
dime, Romano, pues,- re ha obligada
a llegar halla aquiete aquella fuerte ?
Por 	 modo de hablar mejor al
eje! te, 	•
y no ay ietgue otra vez mi inadvertecii
el refpeto que debe a tu , prefencia,
(epa quien es deidad tan peregrina.
do.Clodomira,de Porcetia fcbrina; •
es quien te tfctu ha. aten. yi a tus pie3
tienes, leñera, a Muzio, ha venido
a tu tio ereleiaclo
oy con UV2 emba xa da del Senado;
do.LIN átacli ty me quieres alvtdrioilifi
II' no
 etti bien hallado con fermio
iwta,Prefto manid
 mi. amor. a p. F0.11411
cho Ic mira	 a
Lig ;amor Coease
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i Muzio (ay de mi trille: )a.;tod(ittoHra.	 de una pafsloci qu6 es amar ?
Iveu. Quien fuera de elperanza	 yo haviacle tener amor ?
tan alta,que el delco aun no lo alcanza: 	 yo querer ? mas ay que fuerzo
rae Oigan qual fe han quedado, 	 en vano a mi proprio mal,
fin duda del Ecnbaxador tuebado 	 cine obra como natural,
estile-patio, b fe parece mucho. 	 y me violenta el esfuerzo
cl, En mil diverfos penfamittos lucho. 	 Aftq. MaS COMO, fi me ha encargado
Va:No le quita los ojos.c/o.Q1116 «eje- 	 mi patria fu libertad,
e'l deberle la vida agradeciera?	 Ita,	 me tiene mi voluntad
N alerioa I' al. Gran fetiora ?	 pendiente de otro cuidado ?
c/o. Afsi de aqui le he de aufentar aho- 	 A fuera, afilar; mas ata.
4 recelo qu r.al vérmr,
	 (ra, 4 . 	no he de confeguirlo, no,
p6r el feo-lb! U el pecho ha de leerme, 	 que a quien puede mas que ya
y entre 1,s dos (no se como lo diga)'	 como le he de echar de mi ?
c610 4 uno me enfada,otto me obliga.
	
ver. Señor, que te has embobado,
ra.Qua- Me mi ias!do Que vayas al ;d'a	 no efperemos aqui mas,
dóie mi tic> efti i pues ti cliftite (Cite	 varnonos con Barrabas,
de aquí le.tiene tu valor, (enterado	 no baila, que haya un menguado
los quarteles,4 en pueftos vá formado,	 ganadogrecias ufano
Dile, si Roma ha hecho una llamada, 	 de lo que tu has merecido ?
y que Muzio le trahe una embaxadai	 pues haviendo focorrido
que yo fin tener antes fu licencia,
	 tu mita dama, al por la mano
no he quet ido que vaya a fu prefencia, 	 garib lo gueto por los pies
Vi
 que pifie de aqui, que el enemigo,
	 con grandifsirrso trabajo:
no es bi6 d'e nueallras fuerzas fea tetligo:
	
fi lo clac hicifte de tajo
no vis?va Yate obedezco;vive elCieto, 	 fe te ha vuelto ya al reHs,
4 halla ac..bar el comenzado duelo (et p.
	
qua elperas ?C/a. Agoat da un poco;
con Muzio, no tendra repofo alguno,
	 quien eres ? Per. Hombre de huolor¡i
pero yo bafcarétieropo oportuno. Va':	 yo rol Sota- Erribl'xador.
M.
 Harta qiie Valeria fatisfecho
	
men, No le olgais; sparra loco.
quede,no ha de poder aquittarfe el pe-
	
Ver. Qae cs apartarme? no quiero;
¿lo.
 Cielos, qua inquieta porfia (cho,
	
que foi mas, en buena fa,
es ella que en mi entereza,	 que el E mb3xedor. da Por qua ?.
ni acaba del let trifteza,	 rer. Porque loi fu defpenferce
ni empieza a fer alegría ?	 C/o. Como te Illenc?
14tit. Amor, bueno ene has dexado
	
Per. Me llamo
al principio de un empleo,
	
Verruga, cuyo apellido
fin la g!otia de un delco, 	 defciende de el fa Ipullido,
con la pena de un cuidado.	 de quien es la faena ramo;
C/o. Q 16 fuego es die, que efquivo
	
y plus me mandas decillo¡
cou la llama lifonjea,
	 foi de Var011 en araron
y en el incendio fe emplea - 	"fil	 dercenclienre de chichon,
crud, y no comparsivo ?
	 t	 y nieto de novanillo.
Ifeit Arn la fi eres esfotzido,	 Sol:: hierea Calla.
com)'afsi me haces tenavr ?
	 cio. D.:xadle hablar,Quien vii) ado
 remlffo fer
	
que de elfaber he gultado
diligencia de lo.otrado ?
	 quien el focorro me ha dado,
C/o Pero comb mi valor
	
y al,i ME quiero informarIt docA afst itiwar 	 calvo Ni.,. 	 .
Ç .; 	 rita
(vicia de lifuzio Scaola,2,0 	 La mayr C911-
.44.n. Nadie mejor
ouc yo os lo di x.;Ta aqui,
fi yo Cupiera de m . ;
dcx:dme un poco temor. 	 4
!C/Od. Puss fin nota del recato
(cha k5frecido , elta ocafion,
ciarle quiero a mi paision
cite
 rato de barato:
Vos de vos no fabei? Mat. No:
eta. Quien 'hai que no haya fabido
de si ?A/in. Quien tan bien perdido
elti, que no fe bufcb.
!Clod. ,Pues en pezderos afsi,
qt.1 confeguis, que tambien
os hallais? MuK Vn grande bien.
Cío.
 Qua!? fritilt Olvidarme de mi:
C/o. Y effe. es bien? Muz. Es el mayor
que pudo mi fuerte hallar.
El. como .? Mu
 PodrUne explicar
con un ex :mplo mejor:
El que un objeto mirb.
tan bello, que en fu congaiftg.
por no caber en la vita,
amas la vita le llevó;
codiciofo de apurar
el objeto que ha mirado,
por verle en el transformado ,
'de si fe intenta olvidar ;.
tanto, guelitne en el ver
quieta la imaginacion,
y por fer todo atencion,
procura dexat de t'en
Luego fob, 	hallado;
en tan dulce ftenesl.
puede enit el que. de si.
fe hallare MIS OlVidadO.
ele No os entiencloaga.Mucho ha
 lido.
cio. Yo entenderos, a que eft&O
Iffillet. Es, que es mi mal mu i difcreto
para no fer.entendido.
Qa6' mal es el vuettrot muT,Amor
Cío.
 Pues comotavia de faber
Yo, rnal,que nunca a entender
ileguV mas bien fu rigor p.
mi altivez ha cafligado,
plubiera a amor no Cupiera
yo quanterrib!e mal eta:
y amor esmal de cuidado'?
1st Es el mas gravc tormento
que padeced cerazor4
ty rano de la razon,
verdugo del peufamiento:
es ley de la voluntad,
es prifsion de los tenedor;
anfia-en que los entendidos
ignoran 12 facultad;
es& los penas exct fi,
y es todo guamo hai que let.
if Uy . Pues qui tengo yo que vir'	 en que lea todo ello?a la que el mal os causblo podcis ir a contar,
pues os podri remediar.
Mol/. A ella fe lo cuento yo:
c/o.
 Que decis? mtifK Digo, feñort
(criatbmc mtpcuiamient( )
que como en el penfa miento
fiemprc tiene lo que adora
prefente la fantafia,
que me efcuchaba ptnsa,
y por cfro os dixe, que
a ella fe le decia.
C/o. Bien eft. mal. Si imaginais
que- os 0f-cm:fi (tito; fin teffol. )
lOch. Yo havia de penfar ello ?
Quien foi, acabo ignorais ?
) no fabeis:: mas gui fe yo,
fi de mi milma no sé?.
muK. Señora, vos, yo pens:
quien tan confulo fe vib ?
Sitle Val. Haviendo,feriora, dado
avifo, como mandaftes,
a Porcena, de que Muzio
havia venido a hablarle
deja Ciudad; y que tu,
fin haver tenido antes
fu
 permifsion, no quilifte
que de efie coto paffaffe;
poi-4i1 me embia a decirtei
que fi a dar el vaffallage
al Rey Tarquino te embia
el Senado.de fu parte,
que te oiri benignamente,
y fe intempondri, a que afable
Tarquincy, fegunda vez
os reciba el omenage,
olvidando fu clemencia
todas vacaras ideslea!tades:
Pero
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Pero Gscon orto flu,. 	 tu a u..iie a mi Elo p.i ce.,
que no ta el de entregarte 	 Y Ell al S:riado. va/. Oot dezco
a merced, acabo vienes,	 tus preceptos inviolables. vafi
que te vuelvas al ;tia-ante, 	Mu. Yo tus ordenes; qua puedo ,ep.
que no.ha de etcuchar partidos	 de Clodomira aufeatarene ?
donde partidas no caben; 	 Cío. Qua me agrade el ver a Muzia,
tau dice, y afsi, mira	 y que, fe au Lente le mande ?
la refputita que he de darle. 	 vraq Si no he de volver a vMo.
do A que buen tiempo llegia 	 C/o Si volverle a ver no es fati!.
Valerio.mu.Qué aquefte ultrage 	 muK: Ea, tormento, ati: 2.,ceidme.
tícuche! vatClua me refpondes 2- 	 C/a. Ea, memorias, matadme. .
Xtit. Di, que yo labre vengarme
:ligan dia de (sita injuria, 	 L111§ JORNADA TERCERA. 41;37j
que al Senado, y a mi fangre
Ii ce Porcena ; y que en quanta	 t .J., Dent. a. Que perecemos de hambre.
a rendirnos, es mas fact l 	 ' 2. A Tarquino nos entrega.
que fe clequicien los Cielos	 3. Ya no podemos vivir.
de fas exes immottales, 	 rodeas. Piedadafocorro, clemencia.
Sale Bruto Oracio, MuKiooVerruidey que en medio de tu curfo
el Sol facarrera pire,	 Bru Ay de ti Roma infelice,
que tiendo tan irnpofsible, 	 qua cle-defdichas te cfperan :
es mas pofsible que falte	 Ya llegó, inviaos Romanos,
en los Cielos la firmeza,	 la infelicidad extrema;
que en nototros lo conftantea 	 ya nos de xb la etperanza
ni. Pues ;rae, antes que mi ira 	 en manos de matara peno,
le acuerde de que intentafte 	 de el engaño de otro dia
competirme•una fortuna.	 ni aun el alivio nolquecla ii .
Cia. Evitar quiero otro lance 4 p..	 pues nos eftá rxecutando
como el pallado, aunque tienta 	 nuera vil naturaleza
fu-aufencia: Has al inftante; 	 ha, 	 con la falta de el (t'atraca
. qua aguardais?MsaYa os obedezco. X,.	 que en las precilas empentis.
Ver. No mas 4 aque nos lo mandes:	 el continuado confumo
vamos, CeiíJr. Nro.. Ya me voi 	 apuró a la providencia;
para volver a butcarte 	 . 	 pues en virtud de la taifa
quandael tiempo da-ocation a 	que en todos pulo la regla.
fin que lasimmunidades con el temor de que falte-
me valgan de Fmbaxadorr, 	 i ha di,as que fe fultentan.
y a ti para Asegurarte 	 Ya no le queda reciarCo
de que me debes la vida,
4t 
al furor, ni a la paciencia;
y guerr a que me la pagues; ya le hemos averiguado
elo. Aísi el alma lo ha juzgado. dp. 	 al cuerpo humano las fuerzas;
MaK.. Cielos aqua esfuerza auCentarme ! 	 a tan dilatado eximen,
Cia. Ya con vuettra competencia	 ya lo robla() flaquea;
de la duda me facafteis; 	 tan prefentes las defdichasA la llevamos padecidas,miento,:puts el acreedor	 A p • 	tenemos, que en notara idasme ex ticuta por inftantes  y dice el alm2, que es Muzioi 	 aun antes de padecerias.
*
V61, Flora, y vofotrcs idosi
i 
el primor de la prudencia,
unque la lengua lo calle:	 Ya ha menefter la degrada
para
La tririfi
rara que n:.g.;mos reilaidos
alvedrio Lie la fuerza:
Va es necetFario, que a! yugo
-	
te Gr. czca,
y a regiftrat eslabones
el pie fatigado vuelva:
ya es forzofo, que T.rquino
nos go\iiernei aqui la lengua
;rucia, balbuciente el labio,
en torpes intercadencias
lo que es predio que digai
a pronunciarlo no aciet tal
que como el aliento falta s,
fu formacion regatea,
?) es que de el dolor mandada-,
por no explicar nuettra afrenta
fragmentos hace cl acento,
y la'vol deshace en piezas ?,
Oyen el Senado, en fin,
fe refolvi6 nuefira entrega,
pues no defcubre cl
camino a la t ubfittenciai
y tolo puede aliviarnos
(fi hai alivio en tales penas)
que en tanto tiempo, Como 114
que temimos la moleftia
de el litio, no perdonamos
ni peligro, ni inclemencia,
defvilo, anua, ni fatiga,
delc ,madidad, mileria,
hambre, y led, 'metros brio
no probatfe fu experiencia,
lidia vernos reducidos
3 no hallar en quehacer pruebai
llegando con nacaro aliento
donde aun la vida no llega.
Y aki, hijos, pues yo fui
quien de la cruel violencia
os libró de los Tarquinos,
y oy por fuente tan finiefira
conftrvaros no he podido,
¡nao es, que morir Merezca;
material para tni muerte
haré' ms derdichas mermas:
ya defel dolor fe me ahoga,
ya del llanto le
 me anega.
átr4. Para efto, Cielos, me
la vida? Para que viera
ea tal aprilto a	 p.attia¡
alicia de ,-.)Vu...:;io Scebola,.
' ho que el V ivir yo, la pueda;
(-1:1 r uina, _q_u_e fu d efenfa !
libar, tiencio
 antes
 mi vida
F-yrr- Guaro - comamos, mas que
un-Turco, un alarbe venga
a
 g , veruarnos, pues es
mejor, en calo que feaji
un Tarquino que goviernei
que uaa hambre 4:).
 detgovierrlai
''. Bu/ Quedaos vototros, que yo
i 
me vol a morir. meq.Eipera,
Junio Bruto, Bru.
 Que me quieres r
Ea, valor, qua recelas ?
Si he de morir de rendido,
no es mucho mejor, que deba
la muzrte a ma% noble cauta,
y que de atrevido muera ?
Porcena no me ofendió ?
no es la principal cabeza
de el campo enemigo? Si;
ti cita falta, no pudieran
los demás miembros Cenar
12 precita dependencia;
y vi nciofe divididos,
entre si :e confundieran;
reitaurandole a mi patria
it  la libertad que delea ?claro efti, pues fi Lo etti,
qui es lo que cl dircurfo pienfi
Rrti A qua me detieneF,. Muzio ? t
mu. Q9iero pedirte, Brie.Qui intentas?
muK,. Que pues de el Senado es
ya la relolucion exprela
entregar oy la Ciudad
a Tarquino, pues govierna
tu autoridad al Senado,
te rueg , , que lo detengas
halla m , riana,y en tantoi
te pido, tefior, licencia
para Ira!
 campo contrario;
a vtr fi con la cautela
puedo vencer la fortuna,
y con el lenguage, y ferias
de Tofcano, introducirme
con fus mil-mas Centinelas
en fu campo aqueita noche,
y a merced de las tinieblas,
que para infultos, jamis.
chatun 4; Ice tem.gas¡
PUig
a Pam;irez eie .¡Aregallo.
por no hacer tan grande hazaña
menor con la competencia;
y pues ya de mis heridas
cobre la talud enteta,
y el Cielo tnedib la vida
para volver a perderla
en d(fenfa de mi patria,
fi, lo que Apolo no qpiera,
muere Muzio en la demanda
fin confeguir lo que intenta,
Orado la ha de teg,uir,
y 1 , 1 mas de la Nt bleza
de la juvtntud Romana;
halla que Porcena muera:
Todos. Aisi recios lo juramos.
msq. Pues el rierr Po
 no fe pierda;
A datos voi4lbertad,
Romanos, y en la paleftra;
b yo he de.guedar fin vida;
e haveis de quedar con ella,
para que el mundo conozca;
y todos los figlc,s
que por librar Muzio a Roma
de una efclavitud-perpetua,
fi es lo poftrero morir,
hizo la haz:iía poftrera.
Bru; Benigno el Cielo te aCsifla:
7 bto. Los Dictes te favorezcan.
or.i. Ay, Theorniclea, y q Cultos
deperderreel alma lleva !
Theo. Ay, Orado de mi vida;
que de pelares !TIC efperan !-
Ver. Ay, pobres tripas vadas,
quid° os podré yo v& llenas, V.04;
urifi. A ofrecer a Marte
venid, llegad, y en mueras
de efta grande via-oria,
oblaciones fe ofrezcan,
que aunque es la ofrenda mudai;
tiene para el que ruega,
fuerza de vc z,y calidad de lengua
/o. Oy, fei-iora, que al Dios Marte;
con reconocidis fefias;
Porcena, y Tarquino, ofrecen
en I:vorificios, y ofrendas
tantas Reffes, como el campo
en nevado eCquadron puebla,
fle.11C10) 2 emula-don' de el'Cieló;
errante rolgo de Ettrellas,
De Dan rr al! c Oo de Ley>
--pir.s no queda otra eipetanza,
matar en fu propria tienda
Porcena (mas qué digo!
el', 21110f) nada me acuerda!)
que aunque el fer de Clodotrara
tic,
 guardarle pudiera,
primero que no mi dama
es mi patria, fi Cc teia
la razon entre el bonori
y el Culto la d;Grencia:
a aquello, en fin, me re fu elvo,
qui me relpondtsi Bra C.,/pe hicieras
COD libertar a
 tu patria,
t-
a tu fua, Mozio, eterna;
pero que c6ropra trui caro
Roma, fi aca o fe atrifga
toperfona, fin mas util
que arritlgarla. ms,i.Si a micuinta
pediera citar de ti luctflo
vencido la contingencia)
como el horror de el intentoi
pteflo, junio Bruto, Vieras
nuera patria en libertad)
pero como fe refervan
los.fints de los fucefros
a las deidades fupremas,
que intentar, y
	 le empeña;
no puede un hcrrbre hacer mal
todo lo .que puede, ya
hace del fucefiro Aud4
y guando a alcanzar no llegue
ata gloria, otra me cOeda,
que es darri. e - ocafion mi patria ,
el que la vida icc. frezca.
l'ir. No fuera 733a1c3-2 tener
otra ohi en la faltriquers;.
pues el que ofrece de falfoi.
bueno queda fi te acetan
Cola LID2 vida
 que tiene
fin que otra apelacinn renga..
ira. Tan grande refolucion
de admirarla, y no inapeclitlai
F
lelo el advitrio
	 dfica
el Cielo ayudarte quitra.
Ora.
 Pues yo he de hacer mas-ii MuzTo.Bra,Qu i? .
Ora.Dexar 4 al foto emprenda
tan grande acero°, guando-el bao .
a competirle me .ernp cija )
'eti hacimiente de gracias
de la vidorra, que ef peran
ya corifeguir por idlantes;
pues fegun el hambpe aprerpia
a los Romanos, no hai forma,
que un dia roas fe detengan,
quando todo ts alegria
tu campo*, y .quand ) celebra
con muficas la vidoria,
repitiendo fus cadencias.
ufi. A`e(cecer ia Marte, &C,c;
Flo. Querido dOn ondichofo,
tan feliz principio• empieza,
como efeduar los tratados,,
que aiuftb la conveniencia
de ambos Reinos, y Va leritt
por fu efpora te merc ZC1¡
que rara melancblia
te uf-pende? q è trifleza
tan vana de fu poder
lo belio no privilegia;
y a fuer de fer poderofa;
quiere parecer greffet 2 ?
Mira, que al vé:te llorar
es bien, feñora, que tenla,
que fe viene el Cielo abaxit
pues quien juzgar en fu elphera
al Firmamento - liguro,
fi ve defperiar Eftrellas ?
Clo A y', Flora, que efhs razones,
elLs circunftancias mefmas
que teparecen de gufto,
ton las que me dan mas pena.
,/o, No entiendo por qué razon.
Cl,. No es mucho (1 no jo entiendas,
pues no me entiendo yo a mi.
baflante no era
	 4 p.
ha ver mi valor poftrado,
tirar mi altiv, ez ruifta
a una paísion, que me arraftra
tris si con tanta violencia,
qoe hace, que de mi me olvide
en todo lo que me acuerda;
fino que aquel que aborre7co
le he de dar la mano, ha pefia
la politica tyraná
Ta7Qn de efiado, tan necia,
((me le quita a la mug er
la libtrtad dc qtic pu:da
24 	 Lanmyor Conflducia de tiffizzio Scebola;
eiegir du , ti , a I ü gufto !
US como de cita manera
ditcurro fin acordarme
del fuero de mi grandeza;
,y que foi yo la que; tales
(incurres abre la puerta?
A Flo Qui a Cera lo que la obligaa quedarle tan lufpenfa ?que eftrafia melancolia ,lClo..Flor a, cutre:tinos en mi tienda;
a ver fi con el clefcanfo
puedo aliviar la tarea
de citar fiempre iringinando.
Flo. Puede fer que all diviertas
con la ratifica, feiiora,
en parte tanta trifteza
como lo que tienes. C/m. Cieloti. ;
dadme mcdo con que pueda,
entre el que aborrezco,y quiero
trocar la Inerte finieftra.
Vanfea fale Muzio en trage difsimu.
lado como á o4 fc liras.
Mut, Fiado del cabo , a un tronco. .
croco la Barca en la orilla,
porque a qualquiera fucetrg
la pueda hallar prevenida;
ya en los Reales enemigos
eftoi, y hacia alli la linea
que va tirando el cordon,
parece que fe 	i(a.:
la 0.6f-claridad de la noche
mis intentos apadrina,
y en fé de fu 1(.1preguU,
On que ,ninguno me, impida;juzgo he llegado a Ins fofos,
qué vago el pie me lo aViTai,
E.,corazon,.a hora
he menefter que me afsi■Iasi
Ii acometes grande accion,
mayror ernpeiio te anima;
hafta aqui tocó al valor
faber arriefglr la vida;
pero defde aqui adelante
folo le toca a la dicha:
fortuna, no ftempre feas
old animofo enemiga.
sJ Eptnifé
 ,y defewArefi tpi4 tienhde e40.
paña ., y denr o de ella efiar;t Clodarairil
fehli44 en ti lid fi/la tnai trille, Fkrde
p le s ofieficOs • .
	 14-'s
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clo. Qué es lo que palia por mil?
Cielos, yo foi Clod
 omira t
Yo foi aquella muger
a- quien clamor temia ?
pues fi alguna vez fu flecha
fe me atrevió pref umida,
defairando fu poder,
Sue tropheo de mis iras?
Va la que figuió de Marte
fiempre la heroica milicia;
yo fujeti a una patsion ?
yo a una voluntad rendidai
labrando en mi libertad
elyerro que me cautiva?
N,da (ay de mi!) fe defiende
de la fuerza de los dias,
Ve fu grave curio, qua
teguridad no peligra
A. Seriara, no data treg ras
tu eftraiia melancolia
a que la razon reporte
la que l ar memoria irrita ?
fi a tu pena no la ethmiendel
tu llanto, de divertida'
trata quieres que cantemos ?
pues facie let
 la hatmonia
de lis voces, dulce encanto;
en que tos males fe alivian.
Clod. Cantad, por %Tac fi el acento
fufnende la fantafia.
i/o. Que tono cantaran? Clo.Triflei
porque el (ido le admita.
kfífi. O el.mal ha de gallarfe
en si, ?) en.porn );
que enla naturaleza
no hai cofa il' no acabe de si Miftni.
Pero mi pena es tanta,
que para mas fatiger
aunque puede con todo;
acaba todo lo que no es la vida.
C/0. Parece que el dulce accnto
con fu blanda melodia
llam a
 al fuefio, y que en la idaa
Per
 ezofamente lidia
COn mi pena, y la memoria
infIrm a menos altiva;
6 fi pudiera el defcanfo
fufpenderme de mi MirMa
4ed4fe l,ormiditot timeiVe Plir. »ni°
Rdmiretle s;trellimo.
Alar . I-1,ua tac Ltii he
fia mas rumbo, ni mas gui,,
q ue mi proprio atrcvirniet
porque mi huella, y la vitta
todo es tcmbra guamo toca,
todo horrores quinto
los enemigos quarteles,
oculto en la fombra fi ia,
fin embarazo he pairedo,
que las centinelas mitcnas
fe defcuidan, como en Rema
pienfan entrar tan aprifa, -
y afsi el morir;: Flo. No canteisi
que fe ha quedado dormida,
, no la sdefpertemos. Tod. Vanos
/Wat. Hacia otta parte te da
la ( -navidad de una voz;
con qta.e de dudas fe mira
mi valor, pues no conozco
al Rey, ni la parte fixa
se de la tienda en que aíslate,
y faltando efts noticia,
es aventurar la a ccien;
pues volverme es cobardia;
profeguir, es ceguedad,
preguntar, clic a malicia
aquel de quien me informare;
que hatV pero la vecina
voz, que ercuchi en eh fitioi
es (-día bien conecicla
de que debe aqui de eftit
la Corte; alli (c divifa	 •
en una tienda una luz,
ya lo que la llama tibia
dercubri con el reí:1ex°
en lo grande, y en lo tica,
hofpicio capaz parece,
que perfona Rf gia habita'
de Pot cena puede fer
que lea, allá fe encaminaré
mis piffos, fi es tuya, muera
a mi mano vengativa,
porque con fu muerte a Roma
de fu efclavitud redima.
„hfl Irfe MaKio acertando, dice Clo-
domir en [isleños.
Cia. Mrs zto Muzio , qua me quiere
que afsi el foisiego me quitas ?
-50n, Chips	 norninileftuch-1,
21fazio. Scebold:
como, muger peregtlni;
con la beldad de detpiertd
te fa bes quedar dormida?
C/a. Muzio, -Muzio, otra vez digol
qua melquieres qil precifa
fuerza me obliga a inclinarme,
por mas que yola T6'1112?
ikilq. Cielos, 4 es lo ti he ¿Cachad0!
fi acato mi fantafia,
formando voz del delco
refponde del eco herida:
no eftoi 'en mi de alborozo;
quererme a mi Clodomira ?
C/u. Ay, Muzio, fi me efcuchiraslf,mn. Con el alma, y con la vida
te ercuchoi Z) fi yo pudiera
negarla a hablar! Cio.Y fabriasi
que no es en mi ingratitud,
fino cruel tyrania
de mi tio, pues me
 cara
Ma. Qua es lo que cl alma adivina!
c/o. Con Valerio Mu. Fuerte pena:
Cl. Sin mi guftoima.Suerte impia!,
Cio. Y yo no podté Mu. Ay de miZ
C/a. Refiftirnae fria. Cruel fatiga',
C/c. A fus ordenes, pues es
en mi obligacion precita'
obedecerle, aunque haced°,
me venga a coftar la vida.
11,in. Primero moría yo:
valgame Dios'. que vecinas
vivieron fletante en el mundo:
la dicha de las defdichas !
Muera Valed°, pues es
el contra quien fe con fpirari
mis zelos, y de una vez
fe fatisfagan raii iras,
de aquel duelo, y defte agravici;
q ue con igualdad me obligan.
C/o. Mas como queriendo a Minio
es pofsible que permita
el pecho fer de otro dueño ?
zkísq. Mas quien havrl, que terral
el dolor en el filencio ?
A a hablarla fe determinami amor; pero mi valor
No"1 como de mi honor fe olvida;
é5 fabiendo que de mane -. a boina, fe origina
'2. 6 tä ;;',ÍJ.,Ji'ICOlifialicta de
de °ido el alma le admira;
	 -
Ii acaCo me han decubietto!
fi me figuió alguna efpia,
y h a . dado avifo, qua hare?
pero una muga divina
es folo lo que a ver llego;
que haciendo catre una filia,
blando defcanfo una mano,
fobre cuyo marfil, La
todo un Cielo de alabaatoi
que en opoficion un dia,
parece que a rofiro, y mano
udproprio fer les animal
y que para char M2S bella
los ha juntado la embidia,
pues  rnczciando1ctmulado:
con mejores luces, brilla
al vifo de la azucena
el clavil de las rnexillas;
fe va cobrando la vifte,
1r3
y ya que de lo admirable
que ciega de tanto obitto
parece, fino me engallo,
miraba ) mas no advettia¡
que la que al fueijo rendidi
en ella tienda fe v,
es la hermofa Clodoml'ra:
?.
ella es, que a no fez ellai
quien podia,
 quien podia
fuottituir con la muerte!
las aufencias de la vida ?.
alguna inquietud parece
que tiente, pues no repta
con la igualdad natutel,
que en claufulas facelsivas
el aliento difltibuye.
tnifperte ciad. Ay de mi
Triat fufpirat
rombraemr? mas COMO hay%
fi ha filo efeao del tbeiio
de caber en fu :Tgor
lo que aun no cabe en mi dicha
eiAelQ berrnofe, quien los sayos
¿d os  s'Arcillas retiras
y tanto, que hace otra nueva
pztfeccion del encubrirla ?
sut}. no eche menos Cus luces
el que las va furpendidas,
celos ojosa ni en el pcchu
la
ialibertad de mi Patria t
Pero en matarle peligra
mi cariño, pues ofendo
con fu muerte a Clodomira,
y fu atencion me fufpende,
al palto que afta me anima:
qué timido el corazon
kquexa de mi otradia
ZJ quien a un tiempo pudiera
matarle,* y darle la vida !
pero en vano me detengo:
muesa,pues,muera. cio.Mas fina
no es mejor morir, que facil
olvidar a Muzio?Priq, Vivan
'lo, Mas como he de ralla. irme
de la pretenfirm prolixa
de Valerio?.ivisq.Muera el Rey#
y Val erro, pues me quitan
de lograr el bien que adoro.
Ea, pafsion, nada me digas;
..pero porque no fe tuerzan
mis dafignios a fu vita,
quiero apartarme del riergo
de hlit'arla, y pues la m ifma
razon di a entender, que efth
Ja tienda que Rey habita
a cae paraje cercana,
por let laele fu fobrina
ire a reconocer
qual es; tilda alii encendida.
algunas teas parecen,
y a los tucas re regiitra
una tienda fumptuofa,
'ye! toldo, y voces diftintas
de la Guardia, da a entender,'
que es de Porcena; apadrina;
fortuna, mi atrevimiento,
pues el traga, y la divifa
me encubrid' de Tofcano;y en foema clefconocida,
me mezclare con fu Guardia i
para que con mas noticia
puedaJograr una accion,
que a los figlos.me eterniza;
Petfi, Clodomira fe levantd.Va. Todos me han dexaclo folai
Pero buena compañia
es la de las pena;, que
punca dallado le quitan,
De TI Pro:vi/1i.° ire 	 kaNzire z dc.
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Arrnincla, Florl. saien rod.Seii- or2.
do. qué hacris? :eie. Viendo C; darailell
nOS fuimos, por no eGorva 1.-
ati
cae alivio a tu fatiga.
€10, Mal clefcanfa, quien el futi-io
mas la ofende, que la alivia,
que aunque fe ven las pa fsioneS
en el fueño fufpendidas,
0.0 porque no defcanle el alma
trabaja la fantafia.
Dear.
 FOr.Matadle,muera el traidor
que fe atreviá a mi perfona.
b,reit. r. Sr gaidle. cle.Qu#?. ruido es cneZ
F.o. Todo el campo le alborota,
la voz del Rey ercuché.
Porcems alborotado,
For.Aunoue le amparen las fonebrae
no ha ide quedar fin celtigo
fu falta inundo° traidora;
fesaidle, y ami prefencia
le rrahed. Dent.i. El quartel corta;
2. Por aqui.c/o. Señor, que es efto .i' que accidente c3 ocafiona
tal fabrefalto? Por. El mayor
error, la mas alevofaa
	traicion, que pudo caber .
en la prefuncion mas loca;
Íj. quilo matarme un traidor.
i ch. A vos ? Por. A mi, y corno toc*a la imrnunidad del Cieloal coniervat las Coronas,
a \Talado con quien yo
eftaba tratando a fol as
politicas conveniencias,
que afianzaban vueftras bocias
math, por matarme a mi,
que como apagó la antorcha
que ardia en mi tienda al entrar,
porque nadie le conozca:
y poder librarle con
la obfcuridad tendera:,
perdib el tiento, y fue Valelip
reparo de mi perfona;
pues d:xo al exectarar
tragedia tan laflimora,
muera Pc.,icena, porque .
' tu muerte dé vida a Roma i
cio El Cielo guardá tu vida,
porque fal4 lo que importa:
	 ,--,
D A 	 bufT
La m'ayer Cov,flanciade
hurcadle, (in que la noche
oltlit.) un grave efconda,
alvergue, tienda, ni choza,
no quede de todo el campo
que no regiftre la falla,
gil- el rigor no reconozca;
y a acl(o pareciere,
Je he de dar muerte yo propria,
fi In delito es capaz
de muerte un generofa.
Selle un Sold.Y a el Romano &linguae,
que figuió tu gente toda
viene pre41, . Por. A mi prefencia
f
Je traed. c/o. N.) tenga un hora
mas de vida, el que a la tuya
e atrtvib, que valerofa 
miima:: Saca un Sold a Mu.
Sold. Aqui eta. cío. QL)- miro !
no es Muzic(cl dolor me ahoga!)
el preffo (que trate pena!)
y ha de morir? (quC congoxa !) Aay de mi, que con fu muerte
la mia ha de fer forzo!a
sor. Como, atrevido Romano;
que aunque las fertas (orkótrasi
lo que el trage
tu atrevimiento pregona?
como tu error no previno,
que era diligencia ocias
matar a un Rey, que en.fu ayuda.
tiene a fu deidad, de efcolta ?
Quien eres ,. a el laurel facro
quieres marchitar las h.oias,
fin faber que fu verdor .
libre de accidentes goza ?
Quien eres, que fiend ) yo
Porcena, alfombro de Europa,
te me atrevitle? - Ma. Que efcucho
luego mi mano alevofa
errb.el plpe ha vil fortuna !
tanto mi ultraje te importa !
'Por. CZ.iien eres ? Mee. Soi un Romano.
'Por, Y no mas? Me,. Ser efl) fob.ra,
para que qualquiera -hazaña
por grande me venga corta.
It lo. El cor2zon.en latidos
	 .
defigu ales fe allmota,
y no cabiendo en fu centro
hace al pecho efphera angOltai
Por. Di tu nombre. kla.T1 le he (Ud;
Pr. Di la ocafion, que te arroja
a ha ver mi muerte intentado
Mu. Ser enemigo de Roma,
y matarte como a tal.
Por. Prefto tu arrogancia loca
caftigar4 con tu muerte.
Mlét• La muerte a mino me. a fTombti
por morir, que fi la temo
es. rolo porque me eflorva
a que mi dieftra mañana
em mien de
 lo que oy
 malogras
Por. Alsi
 de tu atrevimiento
en mi pretenda biaronas,
fin querer decir quien cres ?
muK. No Cabrás &mi otra cofas
Por. El fuego te hark decir
lo que me calla tu bocas .
y puesduran todavia
los fuegos, que a la redonda
Dej-caht eje _una preftediva mui prorunb
con un ara, y en ella un ¡dolo, con fiiialu
de que ha havtdo, facrificios en fuego:
y una hacha,' a un Jade) lilte4jo,
ya otro Porcena.
el Altar de
 Marte cercan
en clquadra Inminaa,
a ellos le traed, feguidmei
que puts atucargo toma. .
el Cielo amparar mi vida,
- le quiero pagar con otra, •
fiendo la luya en fu incendio
abrafada mat
Venid. Mu. Vamos, ij en mi muerta
mi fortuna fe me iora, -
que no haviendo confeguido
darle libe rtada
 Roma,
y tener, fegun advierto,
a Clodomita -cpxofa,,
qué muerte puede haver mataii:
fi me: quita la. memoria ?-
cio. A y  de mi !'q.ue v a .morir, •
fin que pueda en tal zoze rai
ni ha btat le, ni remediarle!
con q u é.
 ternura ale toba.
el cora.zo.n!•mu.-Qui. te pierdo
a Dios, Cloclomira heroica,
que tolo el perderte puede
hacer mi umrte penoiat:
Liev40
ri,üa R a thire de ¡Arelhe.o.
la vida tito vo de Roma>
tenga (u ju Ro caRigo
en la n'ama abrafadora.
49 , 9De Don Preincifiv de L
thuin 4 diluioO queda Clodoinira,y
Cia. A. Dios, Mizio qo peiiafco
duro, qui robutta roca
naformira fentimiento
aun de tu infenfible forma!
Wzio, que es dueño del alma,
Muzio , a quien mi pecho adora,
Muzio, en manos dc la muerte ?
mas como el dolor me poftra
a fentir, lo que de bia
apadrinar rigurofal
pues quilo verter mi fangre ?
peto qué importa? qué importa
la razon, adonde es
la palsion mas poderofa ?
Li oca
 (ion me efti riñendo
lo mifrno, que_ el alma lloras
y yo parece out chive
de fu muerte defeofa,
pues_la aprefur (ay de mi ! )
mucho el dolor te reporta,
fi hace que en mi tufrimienro
quepa mi dolencia toda !
Po. No vés, fetiora, los fuego%
defde a qui? c/o. Ay de mi, Flota i
que ya por mi mal los veo :
y fegun llamas abortan,
parece que en
 (its entrañas,
todo un monte fe defvota,
y el cebo que le alimenta
centellas al Cielo arrc jan,
y con 14 quena Region
parece que fe interpolan;
Cerca de una antorcha efti,
Muzio, y en confuta tropa
mi tio con fas Soldados.
Por. Aquí tu intencron traidora,
te hart publicar el fuego.
14q, Porque 'veas, que no haicoft.
que pueda comtnigo mas,
que mi valor, y no affombra
a los magnaniincs pechos
la muerte, que antes les (obra
la vida, guando empleada
no efti en empreflas,heroicai,
efta inutil dicha, que
Contra
 fu duefio a!evafa
era) el golpe, en cuyo adekto
,
Por. Qu intentas? muK.Echar de mii una alhaja, que me eitorva.rotulé a quemar la mano en la hacha.Por. Qué afrombrol
C/a. Que gran defdicha !
no hai nadie que le focorra
Mfit 1U ir a d fi el fuego me alfombra:
do. Socorredle, focorredle,
" 	 ó ir a librarle yo pro aria,
mas, ay, que eifufto me roba
aunque arrielgue mi decoro;
las acciones, y el aliento
A
i
en fufpenfion tan penofa,
fienclo impuko que me lleva;
es grillo, que me aprifsiona t
.....v.,, Mazio, fe dexa
abrafar la mano todas
ni aun et menor fentiiniento
ii conftante el temblante informasde marmol parece todo
lo que la llama- no toca.
irwk
 Por. Quitad del fuego effe monftrucido de valor, que mas piadofa
du
 para con el
 es la llama
 Quitan/e.
i
al
1
 mittna, que fu diettra propria,
 yerro de una manoMut Así e
en el fuego, fe acryfola,
. 	 f l, 
que no ha de quedar commigO
guié me ha eftorvado una gloria:
r.infaliena'o Porcena , y Sola'ados , y
detrás Iktnio , que ha a'e haver pleele,
la viano en una panda, diciendo,
Por. Quien eres, Romano altivo s
que con ambicion heroica,
codiciok de morir
tu propria vida te enoja ?'
pero qualquiera que feasi
vuelvete, vuelvete a Roma,
que aunque es
 grande tu delito;
con tanta hazana le borras.
Vuelvete, que ya la vida
mi grandeza te- perdona,
que el valor tiene la oculta
fimpatia, tan garrofa,
4 aun en loa, proprios contrarios -
de tantos como. le miran ?
Mas
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Hatia los tiernos infantes:
en los brazos, y en las cunas
viendo llorar a has
 madres i
con fu llanto las adulan.
Los viejos, a quien la tdad
con la petadez caduca
lis futagravanch los miembro?,
que dificilmente dan,
la firmacion del fufpiro
la flaqueza les ufurpa,
y entre el pecho,y entre el labir
queda como voz confuta.
En las calles, y en las plazas
triftes lamentos fe efcuchanit
a unos fe ve agonizando
entre mortales anguttias,
a ctros:fu debilidad
fin refiftir les apura;
con un temblante la muerte
a todos les desfigura;
y el 4a ctro cutierra,timUertd
tila corno el que repulta.
Soldzdo a quien le dib
Ja tfcasU porcion tan infla
(que mas que engafiar la ganai
pudiera aumentar la gula)
la lleva 'a fu viejo padre,
el qua!, aunque le rxecuta
el hambre, por no quitarle
al hijo lo gacel procura¡
futientandole el cariño,
lo cue apetece rehuía.
El otro, que entre fu efpofai
y [us hij3S 1
 dificulta,
130 cl partir el alimento;
fino a qual primero acuda,'
lo dexa, y vuelve la .efpaldaj,
ceb2neto1e en fu tetnuraa
haciendo, que fu valor
por alieáento les lupia;
y aun efte corto ruftentci
preflo apuró la fortuna i
y a ignorados alimentos
el paladar fe habitua.
Viendonos fi n efperanzai
y que erafuerte mas dura
entregarnos a Tarquino;
a quien tu, feirior, ayudas,
que padece tantos males,
2 0 	 tg (gol. Caz
my que iaoltrita apasiona,
y .no quiero que a los - figlos
puedan contarlas
que fue Mayor tu 'conflancia,
que mi piedad generafa:
vida de i?o eflirnarte -
y
 para que reconozcas
*loe logra en mi el bentEcio•
Jo
 que el -cafliAo no logra,
te dir lo que he calladoi
t- otcrue a tu vida le importa¡
y por vér•li Clo&mira 4 p. •
con cfoicdefcnoa.
`Tcr. A coi vida importai!
DI como, A.Sabraslo ahorai
Yo loi,icna farnofo
Muzio, de la Sangre Augurta
de los.Muzios, que de Roma
fon la L13 as
 noble Colum 2;
cltexo el c,tre en mis tiernos
Z-7oovernando una Centuria
fegui el Militar eftrueudoi
en cuya el-cuela feeltudia
d arte de la experiencia,
que tanto el valor ilufIrs:
De xo, que de dos Legiones
que en fu defenfa reculta
el,Senido contra ti,
a mi me encarga la un::
y piro a que nos fitiafle,
llegando a tal defventurIG
que.-no privilegi6 el hambre
a la fiera mas immunda:
que donde ha !
 necefsicladi
fob o el apetito buica
el manjar que le ( -atenta,
que es el manjar que le gufta:
en fcr mucho el baftimeuto
corr o era la gente mucha,.
le fu; apurando.en extremo;
y - porque no fe con(uma
en ;os demls, que al manejo
de las armas DO fe ajultan,
alimento 'que queda,
fotrricnte te regula
para la gente-de''gu-erra;
a Cuya demencia.injufta
clamaron todos, los que
fin culpa. ttnian quiPas
De DopParielyco
y que cm en quien fe fuuda
la vanidad de Tarquino
paula vida fariuda.
La Romana iuventud
trecientos N Jbles conjura,
y a mi me tocb la fuerte
de fer el primero; en cuya
faccion, el imputa) erradoi
fu yerro en el fuego purga
como vitte, y los demás,
quo dcfpues de mi te bufcani
no han de parar haita darte
la muerte; y afsii procura
levantar el fitio a Roma,
que no fiempre la fortuna
te fui amiga, y enmienda:
el riefgo con la cordura;
que yo con aquette avifo
te pago la accion augufta
de haverme dado la vida,
folicitando la tuya.
r 'ere irféot le detiene Parcenaz
;Por .Musio iluare, que acreditas
quien eres c6 lo que has hecho,
pues ,quien es agradecido
tiene nol;!eza, y e$fuerzo,
detente, y para que veas4
lo que tu aviío agradezco,
pues de ver rendida a Roma
ninguna utilidad tengo,
y no hai ganar con hombres
que defconoeen el miedo.
:MusQu é quieres?Po.Efko ha de rqi
y pues cerca de eile paca°
las murallas han de effir.
tio.Qué intenta s?Por.Acinefto ;nato;
Ha delos muros de Roma,
que el obl-curo manto riegrcíle
de la noche los'ocaltu
en fu lobreguez envueltos.
1.-14 Romanos. To lo alto tallen
Tod. quiep nos llama ?
l'or.Porcena os Ilama,que viendo
el eftado miferable
2 que eftais todos fuietos,
• os quiere dir libertad,
fin que la liga que ha hecho
Con
 los Tarquinos-1,e eflOrve,
que 14a-inundo vtleitro aiitntoi
.1.9),/et Ra»irez de. ,0,:yirillil,'9„
rilAs quiere fe r i a enernlgo,
•que fer toemig o :vueftro,
fiendo a Muzio,'a quien ebeis
la vida, que claros quiero.gi
Bru. Ya a poJtrarnos a tus piesi
en fefial del rendimiento
lbaxanaos, decid, que viva
Parcena la edad del tiempoa
Tod. Viva Porcena mil alias.
. ./14n. Tu vida .profpere el Citlei
i que tal aceran, efculpidaquedarâ en bronceseternos.' cio . Yo, tefior, y2 que del fuPlo
paffado cobrar me puedo,
viendo tu eefolucion,
y lo que en ella ira:A:tase,'
te doi gracias (y en que Muzio
libre del paliado tie(go;
Ii mi fuerte lo ditPone,
pueda lec por cite medio
mi cfpofo), y afsi la mano
por tan .grande acei.on te b e fo;
Por. Siempre, Clodomira hermaai
acreditas mis tropheos,
. y he de pagar tu carao
A con folicitarte dueño, que de Valerio la faltakph. Cio,Parece que eiCielo 4 p;E le movio el impulfo 2 Ivlaziojpues acertó , por un yerro s
„,. Todos la vide, fc
, salen todos,.A „, riorr ia vueflros pies ofrecemosfi para tan grande deuda ;
f la vida no es corto precio:Per. A Muzio es a quien dtbeisRornatm, elle fuc:fro, i-41 que quiCo matarme a rni ,,y cfrb 12 muerte 3 Viiterio:
-4 frinK:
 No lo erré tecla : pu es.que t N.i cafhguè Cu atrevimiento,- que fin duda que mi manofe dexZ) guiar de mis 'irlos,
Por. Y de fu yerro fentido
entreg6 la mano al fuego,
y - vi:ado yo que trataba
al peligro con defprecTo;
0 	 DO <pile, q4: nuipgrir a
%, 	 ton
o
deLa mayor Cofid lela
con fu muerte tanto precio'
fino que a la libertad
de Roma fuelle inftrumento:
ya libres por él ettais.
3rti.M.is no es vencer, no, venci6io)
y tu, -Muzio valerofo,
pues que por tu Patria izquierdo
has quedado, tu renombre
has de fabricar de ledo,
y Scebola has de llamarte, \
que viene a decir lo mefmo¡
para alue la libertad,
que uy a tu valor delohno ,¡
con cite nombre no pueda
borrar la injuria del tiempo.
Ver.Yo sé,que él mejor 4 ti nombre
tocara -quedar derecho,
• que lec (urdo es peor, que
 let
calvo; corcobado, y tuerto.
. .5a/e an
Cap. Viendo Tarquino, fellori
que fin fu contentimiento
conciertas con los R.omanosi
que has de levantar d cerco,
por no verle en tal afrenta
en marcha fu campo ha Fuellen
y ya los quatteles de Xa. -
Por.	 xadle,yo foi . primero
que Tarquino, y porque veais,
Romanos,-
 lo que en mi pecho .
Muzio Scebola grangéa,
todos los quarteles llenos
de mi abundante riqueza
os prcrentaté, y in ellos
vendré a redimir en parte
lo que os confumib el alledio:
y tu, valerofo Muzio,
pide mas, que a tu denuedo
he cobrado tal cariño)
que no podri rn (lee() -
peelir nada que te nif pe;
Mu,. E, amor, 4 me cletdrigo ?
aqueitaies buena ocafi6n,
e...311izto Tcebola;
>14
 y mas, labiencio de cierto;
que Clodoenira me eflima.
i po.gLié dudas? Mu. Yo me refuilv0:4hya, [mor, de mi noblezatienes noticia. Por. Si tengo.
Mu. Pues, Clodomira, ferior,
tu tobrina:: Por. Ya te entiendo
fi ella gufta, yo tambien
guflara del caía miento:
qué refpondes, Clo domira ?
elo. Yo, feiior, fiempre obedezco
tus preceptos; qué fortuna i
Mu. Qué dicha! Por. Pues dale luego
la mano, que fi él te 01E1
tu efpofo, fiendolo Cl treCmo
ya paga. Cio. Mi mano es eta;
Airq. Y cita la mia, que atento
me quite quemar la otra,
previniendo elle fuello,
por DO &lla r en mi ftiLSi
que pudieran ofenderos.
Ora. Amor, ya ha llegado el caro,
con elle exemplar bien puedo
pedirte, que a Theorniclea
me d?'s por efpota en prt mio
de mis fervicios. Brii Yo Coi
quien mas en elfo grangéo:
Rja, di la Mano a OraciO.
The. Que alegt i a! era. Qué contéto T..
Por. Yo quiero ter de ambas bodas
pad -rino, Bru. Blat -on pequeño
es el mundo a tu granclez).
.mii:Tu quieres cafattc:Ver.Quiero.
Met. commig,?
Flo. O commigo?
Va. Ter gin,
que vive Dios, que eft o ¡ pat ito
en d4V2lani3s,' mas yo
a la ROMaila me atengo.
Y aqiii 'el Poeta- di fin
al focetió. Verdadero
de Muz'o Scebola,• y. pide
que le perdonen fus yerros.
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